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Področje mojega magistrskega dela se nanaša na poučevanje geoloških vsebin v osnovni šoli. 
Raziskavo sem naredila z namenom, da bi pokazala, kako s pomočjo izbire ustreznih učnih 
metod in/ali uporabe učil ter učnih pripomočkov geološke vsebine poučujemo uspešneje in 
kako dosegati boljše učne rezultate. Uporabljene so bile naslednje metode: analiza ciljev 
izbranih učnih načrtov za osnovno šolo (druga triada osnovne šole), taksonomsko vrednotenje 
ciljev učnih načrtov, analiza podajanja in predstavitve geoloških vsebin v izbranih učbenikih 
in delovnih zvezkih za osnovno šolo, izdelava učnega lista za oceno uspešnosti učne ure, 
analizo in ovrednotenje le tega, ter izdelava evalvacijskega vprašalnika za učitelje. Na podlagi 
pregleda učnih načrtov sem ugotovila, da se geološke vsebine v drugi triadi osnovne šole 
pojavljajo pri predmetih Naravoslovje in tehnika, Družba, Naravoslovje in Geografija. Pri teh 
predmetih učenci večinoma dosegajo prvo, drugo in tretjo taksonomsko stopnjo. S pregledom 
učbenikov in delovnih zvezkov oziroma analizo načinov podajanja vsebin sem ugotovila, da 
se v učbenikih pojavljajo različne rubrike, ki so ponekod zelo zastopane v nekaterih učbenikih 
pa pomanjkljive. Na podlagi tega sem ugotovila, da se znanje podaja na različne načine. 
Delovni zvezki vsebujejo različne teoretične in praktične naloge, ki so namenjene 
samostojnemu ali skupinskemu delu, delu doma ali v naravi, ter tudi v šoli. Delovni zvezki so 
dobro dodatno gradivo. Z raznolikim in smiselnim podajanjem znanja in medpredmetnim 
povezovanjem povečamo tudi trajnost znanja. Za izbrano ciljno skupino osnovnošolcev sem 
pripravila učno uro, ki je uporabna za poučevanje geoloških vsebin in je vezana na doseganje 
ciljev učnih načrtov. Učna ura je bila pripravljena za predmet Naravoslovje v šestem razredu 
in je bila izvedena na šestih osnovnih šolah, v osmih razredih. Učna ura je vsebovala metodo 
»možganske nevihte«, razlago definicij, demonstracijo in delo s plastelinom, interaktivno 
predstavitev, učne liste za učence, za učitelje pa evalvacijski vprašalnik. Osrednja tema učne 
ure je bil plakat z nedokončanim kamninskim krogom, ki so ga učenci tekom ure 
dopolnjevali. Metoda »možganske nevihte« je podala takojšnje rezultate o (pred)znanju 
učencev. Rezultati učnega lista so bili zadovoljivi, učenci so dosegli prvo in drugo 
taksonomsko stopnjo, precej dobro so si zapomnili kamninski krog, za boljšo zapomnitev 
snovi pa bi potrebovali več časa za ponavljanje. Učitelji so na učno uro podali pozitivno 
mnenje, predvsem o učinkih aktivnega sodelovanja učencev. Prav tako so pozitivno ocenili 
vsebinsko, pedagoško in časovno ustreznost ure. Vsi ti rezultati nakazujejo na pozitiven 
vzorec pomnjenja snovi pri učencih ter tudi lažje in bolj trajno pomnjenje snovi. Prav tako 
sem dobila pozitivno mnenje glede ustreznosti ure pri doseganju učnih ciljev. 
  





The subject of my Master’s thesis deals with teaching geology in primary schools. I undertook 
this study with the aim of showing how by choosing an appropriate teaching method and/or 
using teaching aids with geological content we can be more successful in teaching and 
achieving better results. We used the following methods: we analysed the aims of selected 
teaching plans for primary schools (years 4, 5 and 6 of primary school), we taxonomically 
evaluated the targets of teaching plans, analysed how geological content was presented and 
taught in selected text books for primary schools, created a handout for evaluating the success 
of a lesson, analysed and evaluated this handout, and made a questionnaire for teachers. After 
looking through the teaching plans I found that geological content was present in primary 
school years 4 to 6 in the following subjects: Natural Sciences and technology, Society, 
Natural Sciences and Geography. In these subjects the pupils mostly attain the first, second 
and third taxonomical level. Having looked through the textbooks and work books and having 
analysed the ways in which the pupils were taught I realised that the text books contained 
various different subjects, which were dealt with well in certain text books and not so well in 
others. This made me realise that there are different ways of teaching the same subject matter. 
The work books contain different theoretical and practical exercises which are intended for 
independent or group work, homework or in nature and also in school. The work books are 
good supplementary material. By teaching in a varied and meaningful way and linking 
different subjects, we also help the pupil retain the knowledge they have gained. I prepared a 
lesson that would be useful for learning about geology and is connected with the attainment of 
learning plans for a target group of primary school pupils. The lesson was prepared for the 
subject Natural Sciences for year 6 and was taught at 6 primary schools in year 8. The lesson 
included some brainstorming, explanation of definitions, demonstration and work with 
plasticine, interactive presentations, handouts for pupils and an evaluation questionnaire for 
teachers. The central theme of the lesson was a poster with an unfinished rock cycle which the 
pupils had to fill in during the lesson. The brainstorming method immediately indicated what 
(prior) knowledge the pupils had. The results of the handout exercise were satisfactory, the 
pupils attained the first and second taxonomical level, they remembered the rock cycle quite 
well but to remember things better they would need more time to go over things more than 
once. The teachers gave a positive opinion of the lesson, above all about the effects of the 
active participation of the pupils. They gave an equally positive opinion of the content and the 
pedagogical suitability and length of the lesson. All these results indicate how pupils can 
remember what they are taught and remember it more easily and for a longer period of time. I 
also received a positive opinion regarding the lesson’s suitability for achieving the learning 
targets. 
  




ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE 
V rednem izobraževalnem programu se geološke vsebine pojavljajo precej razpršeno. V 
osnovni šoli se z geološkimi vsebinami otroci spoznavajo že v okviru nežive narave v prvem 
razredu, v učnih načrtih pa so geološke teme obravnavane skozi celotno devetletko pri 
številnih predmetih: Spoznavanje okolja, Naravoslovje in tehnika, Družba, Naravoslovje, 
Geografija, Kemija in Biologija. Posamezne šole geološke teme dodatno obravnavajo v 
okviru naravoslovnih nalog, z urejanjem geoloških zbirk, izvajanjem poskusov idr. Pogosto 
pa se v praksi geološke vsebine še vedno podajajo zelo faktografsko, brez vključevanja 
dodatnih učil in učnih pripomočkov ter povezav z drugimi tematikami.    
Osnovna učila za učenje so učbeniki in delovni zvezki, kjer pa so tematike običajno 
predstavljene zelo osnovno zato so dodatna interaktivna učila in učni pripomočki ter predlogi 
učnih metod podajanja znanja toliko bolj dobrodošli. Predvsem pri naravoslovnih vsebinah, 
med katere spadajo tudi geološke, so možnosti podajanja vsebin zelo široke in učenci lahko v 
učnem procesu aktivno sodelujejo z raziskovanjem, opazovanjem, opisovanjem ipd. ter s 
pomočjo vodenega ali samostojnega reševanja praktičnih nalog. 
V mojem delu sem se osredotočila na preučevanje geoloških vsebin v osnovi šoli v drugi 
triadi. Geološke vsebine se pojavljajo že prej v prvi in tudi kasneje v tretji triadi, vendar sem 
se za proučevanje druge triade odločila zato, ker je tukaj  največ predmetov kjer se geološke 
vsebine pojavljajo in ker sem se potem tudi odločila za izdelavo učne ure na temo kamnin in 
kamninskega kroga v 6. razredu pri Naravoslovju.  
V poglavjih analiza ciljev učnih načrtov, vrednotenje učnih načrtov, analiza vsebin učbenikov  
in analiza podajanja vsebin so bile podrobno pregledane geološke vsebine v učnih načrtih ter 
načini podajanja vsebin v učbenikih in delovnih zvezkih. Ugotovila sem pri katerih predmetih 
se pojavljajo geološke vsebine, kateri so geološki cilji, katere taksonomske stopnje dosegajo 
učenci, kako povečamo trajnost znanja, kako so sestavljeni učbeniki in delovni zvezki in kako 
se podaja znanje oziroma kakšni so načini poučevanja. Ugotovila sem, da učbeniki vsebujejo 
različne rubrike oziroma načine podajanja znanja, kot na primer: slike, odebeljene besede, 
zanimivost, razmišljanje/spodbuda, dejavnost/naloga, povzetek, ponovitev/utrditev. Delovni 
zvezki pa vsebujejo različne naloge tako praktične kot teoretične, ki jih učenci rešujejo 
samostojno, s sošolci, doma ali v šoli, ter tudi v naravi. Učenci so v povprečju na drugi 
taksonomski stopnji. 
Na podlagi podrobne analize trenutno veljavnih učnih načrtov ter obstoječih učil za izbrano 
ciljno skupino osnovnošolcev druge triade (4.-6. razred) sem pripravila učno uro in ustrezne 
učne pripomočke, ki bi bili uporabni za poučevanje geoloških vsebin in so neposredno vezani 
na doseganje ciljev učnih načrtov. Kot testni primer je bil izbran predmet Naravoslovje v 
šestem razredu. Pripravljena učna ura je bila izvedena v osmih ponovitvah na šestih osnovnih 
šolah. Evalvacija je bila izvedena tako s strani učencev, kot tudi učiteljev.  
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Na podlagi pregleda trenutno veljavnih nacionalnih učnih načrtov za predmet Naravoslovje so 
bili izbrani naslednji cilji: da učenci spoznajo razliko med kamninami in minerali, da učenci 
spoznajo procese, pri katerih nastajajo kamnine in razložijo kamninski krog in da učenci 
spoznajo različne vrste kamnin glede na nastanek. Glede na zastavljene cilje je bila izdelana 
učna ura, ki vključuje aktivno sodelovanje učencev, vodeno s strani učitelja. Učna ura je 
obsegala kratke razlage osnovnih geoloških pojmov, pri čemer je bil poudarek na 
komunikaciji z učenci, delo s plastelinom, kjer so učenci spoznavali nastanek in lastnosti 
glavnih skupin kamnin in skupni učni list kamninskega kroga, ki so ga učenci med učno uro 
skupaj dopolnjevali oz. nadgrajevali.  
Na podlagi učnih listov, ki so jih učenci reševali po zaključku učne ure in odziva učencev po 
metodi »možganske nevihte« na temo kamnin in kamninskega kroga med uro, je ugotovljen 
pozitiven vzorec glede pomnjenja snovi. Metoda »možganske nevihte« je rezultate pokazala 
že takoj, saj je bila izvedena na začetku in koncu ure. Glede na učne liste, ki so jih učenci 
reševali kasneje, pa so se pokazale še manjše pomanjkljivosti glede osnovnega razumevanja 
(definicij) določenih pojmov.  
Povratna informacija s strani učiteljev izpostavlja predvsem pozitivne učinke aktivnega 
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Poučevanje geoloških vsebin v osnovnih šolah je pomembno predvsem zato, da učenec dobi 
predstavo kaj je geologija in kakšen pomen ima v moderni družbi. Geološke tematike se sicer 
v javnosti večkrat pojavljajo, vendar veda kljub temu ne dosega prepoznavnosti nekaterih 
ostalih naravoslovnih in družboslovnih strok.  
Tekom osnovnošolskega izobraževanja se geološke vsebine pojavljajo precej razpršeno v 
okviru več predmetov (Naravoslovje in tehnika, Družba, Naravoslovje, Geografija in 
Biologija) (Brajković et al., 2018). Pri katerih predmetih se pojavljajo geološke vsebine in 
kakšni so cilji sta preučevala že Zvonarjeva (2015) v predšolskem in osnovnošolskem 
izobraževanju ter  Brajković (2016) v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. 
Običajno se v praksi geološke vsebine podajajo zelo osnovno, brez vključevanja dodatnih učil 
in učnih pripomočkov (modelov, eksperimentov idr.) in povezav z drugimi temami. Osnovna 
učila za učenje so učbeniki in delovni zvezki, v zadnjem času pa so v praksi vse bolj 
dobrodošla dodatna interaktivna učila in učni pripomočki ter aktivnejši pristopi podajanja 
znanja. Pri naravoslovnih vsebinah, med katere spadajo tudi geološke, so možnosti podajanja 
vsebin zelo široke in učenci lahko v procesu sodelujejo zelo aktivno, preko raziskovanja, 
opazovanja, opisovanja, otipanja ter s pomočjo vodenega ali samostojnega reševanja 
praktičnih nalog sodelujejo v učnem procesu.  
Geološke vsebine se lahko zelo uspešno navezuje tudi z ostalimi temami tekom 
izobraževanja, tako npr. v okviru Geografije pri obči geografiji – tako fizični kot družbeni ter 
pri spoznavanju regionalne geografije (sveta in Slovenija) in še marsikje. S tem povečamo 
tudi trajnost znanja. O tej temi je veliko napisala že Marentič Požarnikova (2000 in 2001a). 
Namen magistrske naloge je bil za izbrano geološko vsebino pripraviti primer učnega modela, 
učila ali učnega pripomočka, ki bi bil neposredno uporaben za poučevanje in učenje tekom 
formalnega izobraževanja. 
S tem namenom sem analizirala trenutno veljavne učne načrte, vsebine in pristope podajanja 
znanja obstoječih učil in pripravila učno uro, ki se jo lahko uporabi za poučevanje geoloških 
vsebin na temo kamnin in kamninskega kroga v šestem razredu pri predmetu Naravoslovje. 
Predmet Naravoslovje sem izbrala, ker se tukaj pojavlja veliko učnih ciljev z geološkimi 
vsebinami in sem tako lahko pokrila več učnih ciljev oziroma tematik. Te vsebine so osnovne 
in bistvene za razumevanje in nadgrajevanje geoloških vsebin za naprej. 





Med drugim je bil moj cilj ugotoviti pozitiven vzorec pomnjenja snovi pri učencih ter tudi 
lažje in bolj trajno pomnjenje snovi. Tako se je moja hipoteza nanašala na to, da so s pomočjo 
izbire ustreznih učnih metod in / ali uporabe učil in učnih pripomočkov, geološke vsebine bolj 
predstavljive in prinašajo boljše učne rezultate. Cilj je bil tudi pridobiti povratne informacije s 
strani učiteljev v smislu aktivnega sodelovanja učencev, ter mnenja glede vsebinske, 




2. METODE DELA 
Prvi del magistrskega dela obsega analizo ciljev učnih načrtov z namenom podrobnega opisa 
geoloških vsebin, vrednotenje ciljev po Bloomu, pregled učbenikov in delovnih zvezkov z 
vidika načinov podajanja geoloških vsebin. Pregled vsebin učbenikov sem povzela po 
Brajkovć et al. (2018). V drugem delu magistrskega dela, ki je predstavljal praktično delo, 
sem na podlagi ugotovitev pripravila učno uro, ki sem jo izvedla na šestih osnovnih šolah v 
osmih razredih. Učna ura je bila narejena v skladu z zagotavljanjem ciljev učnih načrtov. 
Izdelala sem tudi podroben strokovni opis dela za šolsko uro oziroma učno pripravo. V zadnji 
fazi sem na podlagi povratne informacije s strani učencev in učiteljev analizirala in ocenila 
uspešnost pripravljene učne ure.   
2.1. Analiza učnih načrtov 
Z namenom, da bi ugotovila pri katerih predmetih se pojavljajo geološke vsebine, sem najprej 
pregledala učne načrte za vse predmete druge triade osnovne šole (MIZS, učni načrti – spletni 
vir 1). Nato sem se osredotočila na predmete, ki vključujejo geološke vsebine, in bolj 
podrobno preučila cilje le teh. Ugotavljala sem v katerem razredu se določen predmet pojavlja 
in za vsak predmet opisala splošne cilje ter vsebinske sklope kjer se pojavljajo geološke 
vsebine. V tem poglavju sem se osredotočila tudi na vrednotenje ciljev, kjer sem uporabila 
taksonomsko klasifikacijo po Bloomu (prirejeno po Kennedy, 2015).  
Bloomova taksonomska klasifikacija je strukturirana hierarhično in temelji na nadgrajevanju 
znanja. Bloomova taksonomija razvršča miselne procese v hierarhijo in se pogosto uporablja 
za pisanje učnih izidov, saj vsebuje tudi seznam glagolov, ki so nam v pomoč pri pisanju le 
teh. Hierarhija oziroma Bloomova taksonomija vsebuje šest stopenj in sicer: poznavanje, 
razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje. S strukturo in seznamom glagolov 
lahko cilje sistematsko zastavimo po taksonomskih stopnjah. Bloomova taksonomija sega od 
preprostega priklica dejstev na najnižji stopnji do vrednotenja na najvišji. Učenec mora 
najprej poznati in razumeti informacije iz prve in druge stopnje, da lahko potem uporabi in 




Slika 1: Hierarhična ureditev miselnih procesov po Bloomu (prirejeno po Kennedy, 2015) 
2.2. Analiza vsebin učbenikov 
V tem poglavju sem vsebine in vrednotenje učbenikov povzemala po Brajković et al. (2018), 
kjer so v sklopu Skupine za popularizacijo geologije pregledali učne načrte in analizirali 
učbenike za osnovno šolo in splošno gimnazijo. Izluščili so cilje, ki vsebujejo geološke 
tematike in jih razvrstili v osnovne geološke sklope, jih vrednotili po Bloomu (prirejeno po 
Kennedy, 2015) ter ugotavljali njihovo medpredmetno povezovanje. 
2.3. Analiza podajanja vsebin v učbenikih in delovnih zvezkih 
Pregledala sem vse učbenike in delovne zvezke za predmete (Trubar učbeniški skladi – spletni 
vir 2), kjer se pojavljajo geološke vsebine, za vsak razred v drugi triadi posebej. Pri analizi 
sem bila pozorna na tehnike načinov poučevanja, ki jih v učilih uporabljajo. Pri učbenikih 
sem ugotavljala ali uporabljajo dovolj slikovnega gradiva, ali poudarijo pomembne besede 
oziroma povedi, se na koncu pojavlja povzetek in ponovitev ter ali je dovolj spodbujanja 
učencev k skupinskemu delu, samostojnemu razmišljanju, reševanju nalog, ipd. Naredila sem 
tabelo in za vsak učbenik posebej po rubrikah označila katerega od načinov podajanja vsebin 
posamezni učbenik vsebuje. Prav tako sem pregledala delovne zvezke za omenjene predmete 
druge triade in ugotavljala kakšne naloge se pojavljajo, kako so zastavljene naloge, je delo 
mišljeno samostojno, v dvojicah, skupinah, v šoli, doma ali v naravi. Na podlagi tega sem 




2.4. Učna ura 
Na podlagi pregleda ciljev z geološko vsebino v učnih načrtih sem učno uro pripravila za 
predmet Naravoslovje za šesti razred. Generalno cilji vsebujejo poznavanje razlike med 
kamninami in minerali, procese nastajanja različnih vrst kamnin in poznavanje kamninskega 
kroga. Uro sem strukturirala tako, da je vsebovala demonstriranje, delo v parih in skupinsko 
delo dopolnjevanja v naprej pripravljenega kamninskega kroga. Pripravila sem učni list s 
sliko kamninskega kroga; dopolnjenega in nedopolnjenega, demonstracijo pa sem izvedla s 
plastelinom. S pomočjo vodenega učenja so učenci iz plastelina izdelovali različne tipe 
kamnin, pri tem pa so spoznavali njihove glavne lastnosti in procese njihovega nastanka. 
Pripravila sem vprašalnik za učence, ki mi je služil kot povratna informacija o njihovem 
dojemanju predstavljenih vsebin. Uporabila sem tudi metodo »možganske nevihte«, kjer sem 
pri učencih preverjala znanje učencev in dojemanje pojmov o kamninah in kamninskem krogu 
na začetku in po končani uri. S strani učiteljev sem povratno informacijo pridobila na podlagi 
pripravljenih kratkih vprašanj, ki sem jih zastavila po koncu izvedene ure. 
2.5. Aktivne metode poučevanja 
Pri učni uri sem uporabila različne aktivne metode poučevanja, ki jih bom v tem poglavju 
podrobneje opisala. 
Pri uri sem uporabila različne učne oblike in sicer: 
 
1. Frontalna učna oblika - »pomeni neposredno delo učitelja z vsemi učenci v skupini 
(običajno oddelku) hkrati. Komunikacija med učiteljem in učenci je pogosto 
enosmerna, medtem ko je komunikacija med učenci omejena ali pa je sploh ni.« 
(Termania – spletni vir 3).  
 
2. Individualna učna oblika - pri tej obliki se učenec osredotoča na problem ali nalogo, 
prav tako zapisuje lastne ideje in zastavlja vprašanja na podlagi trenutnega znanja. 
(CPI – spletni vir 4). 
 
3. Skupinska učna oblika in učna oblika v dvojicah – učenci pri tej metodi aktivno 
sodelujejo, razvijajo sposobnosti, da samostojno obravnavajo informacije oziroma 
učno snov in skupaj rešujejo probleme. (CPI – spletni vir 4).  
Pri izvedbi šolske ure sem uporabila tudi različne učne metode, in sicer (povzeto po 
Študenstski. net – Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta – spletni vir 5): 
 
1. Monološka metoda oziroma metoda razlage – gre za posredovanje vsebine, znanja, 
snovi s strani ene osebe, torej učitelja učencem ali obratno. 
 
2. Dialoška metoda oziroma metoda razgovora - sestavljena je iz vprašanja in odgovora 





3. Metoda demonstracije -  učitelj učencem demonstrira statične pojave, dinamične 
pojave ali pa prikazuje človeške aktivnosti. Situacija je lahko tudi obrnjena. 
 
4. Metoda pisnih in drugih grafičnih del – ta metoda vključuje aktivnosti, ki so v zvezi s 
preverjanjem znanja, pisanjem poročil, izpolnjevanju učnih listov, izdelovanju 
referatov, itd. 
 
5. Metoda praktičnih aktivnosti – učenci se pri tej metodi spoznavajo s prakso, 
aktivnostmi ki vključujejo pripravo plakatov, delo z orodjem, eksperimentiranje, delo 
v laboratoriju, itd. 
 
6. Metoda uporabe pisnih virov, avdio-vizualnih in informacijskih gradiv – ta metoda 
vsebuje na primer gradiva na internetu, cd – jih, usb – jih, interaktivne predstavitve, 
video in zvočne posnetke. 
Uporabila pa sem tudi metodo »možganske nevihte skupaj z samolepilnimi lističi. 
»Možganska nevihta« ali »brainstorming« je metoda, ki deluje na principu asociacij, ki jih 
posameznik dobi, ko se mu omeni določen pojem ali tema. Posameznik pove ali zapiše vse 
pojme/besede/asociacije, ki mu padejo na pamet v tistem trenutku, ko sliši pojem na katerega 
se mora orientirati. Metoda je časovno omejena na precej kratek čas, običajno 1 do 2 minuti, 
odvisno od cilja. Cilj je, da učenec odkrije in predstavi lastne ideje pri tem pa razvija 
spontanost in obenem zaznava raznolikost idej in možnosti iskanja rešitev. Učenci ideje 







3. REZULTATI PREGLEDA UČNIH NAČRTOV, UČBENIKOV IN 
DELOVNIH ZVEZKOV 
3.1. Analiza ciljev učnih načrtov 
»Učni načrt je šolski dokument, ki za posamezen tip šole predpisuje obseg ali ekstenzivnost 
(širina znanja in sposobnosti), globino ali intenzivnost in zaporedje učne snovi« (Poljak, 
1974).V okviru magistrskega dela sem pregledala učne načrte druge triade osnovne šole, torej 
4., 5. in 6. razred (MIZŠ, učni načrti – spletni vir 1). Vsebine v učnih načrtih so strukturirane 
tako, da je najprej opisana opredelitev predmeta, nato splošni cilji, operativni cilji in vsebine, 
nazadnje pa še standardi znanja in didaktična priporočila. Nekatere tematike in opisi pojmov 
so osnova, da se lahko razume geološke vsebine. Pred tem je Zvonar (2015) pregledala 
geološke cilje in vsebine za vrtec in osnovne šole. Brajković (2016) je pregledoval geološke 
cilje in vsebine v osnovni in srednji šoli, ki so bile primerne za izvedbo posodobitvenih 
programov. Brajković et al. (2018) so v sklopu skupine za popularizacijo naredili analizo 
vsebin učbenikov.  
Geološke vsebine v učnih načrtih druge triade osnovne šole se pojavljajo pri naslednjih 
predmetih: Naravoslovje in tehnika, Družba, Naravoslovje in Geografija. Predmeta 
Naravoslovje in tehnika ter Družba se poučujeta v 4. in 5. razredu, Naravoslovje in Geografija 
pa sta predmeta v 6. razredu (Preglednica 1). 
Geološke vsebine učnih načrtov so zbrane in predstavljene v prilogah 1, 2, 3 in 4. 
Preglednica 1: Pojavljanje predmetov po razredih. 
Predmet 4. razred 5. razred 6. razred 
Naravoslovje in tehnika ✓  ✓ 







3.1.1. Geološke vsebine v Učnih načrtih predmeta Naravoslovje in tehnika 
Predmet Naravoslovje in tehnika se poučuje v četrtem in petem razredu (Vodopivec et al., 
2011). Splošni cilji za oba razreda pri tem predmetu so naslednji: učenci spoznavajo naravne 
procese in pojave, naučijo se varčevanja z naravnimi viri, zavedajo se pomena trajnostnega 
razvoja ter posegov v naravo in oblikujejo pozitiven odnos do narave, torej oblikujejo 
mišljenje, oziroma odnos do posegov v naravo in do narave same. 
Nekateri cilji niso izključno geološki, vendar so njihove vsebine zelo pomembne za nadaljnje 
razumevanje geoloških pojavov in pojmov. 
Geološke vsebine se pojavljajo pri dveh sklopih: Snovi in Živa bitja. V četrtem razredu so pri 
temi Snovi obravnavani pojmi, ki so pomembni za opisovanje lastnosti geoloških materialov. 
Zastavljeni cilji so, da učenci znajo razvrstiti, uvrstiti in urediti snovi po njihovih lastnostih 
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(gnetljivost, stisljivost, trdota, gostota), pojasniti tehnične in tehnološke lastnosti gradiv 
(trdnost, prepustnost, cepljivost, gnetljivost) prikazati in dokazati, da so med magnetom in 
železom privlačne sile ter med magneti privlačne in odbojne sile. V petem razredu se učenci 
spoznajo s kroženjem vode, površinskimi vodami in podtalnico (podzemno vodo), prepoznajo 
pa tudi onesnaževalce površinskih voda in podzemne vode. Zopet se spoznajo z določenimi 
pojmi, ki so pomembni za razumevanje obnašanja geoloških materialov, kot na primer 
gostota, opišejo agregatna stanja (vode), ugotavljajo, da tekočine tečejo, če je med gladino in 
odtočno odprtino višinska ali tlačna razlika, spoznajo tudi nekatere pojme v zvezi z 
nastankom prsti (tal). 
Pri temi Živa bitja učenci četrtih razredov spoznajo, da je bilo nekoč življenje drugačno od 
današnjega, torej to lahko povežemo z geološko preteklostjo, razvojem življenja in tudi 
nastanka fosilov (vendar v kontekstu, ki mora biti razumljiv učencu četrtega razreda). 
Spoznavajo pojme, ki so pomembni za razumevanje življenja ali razvoja življenja v 
preteklosti.  Za učence petih razredov pri temi Živa bitja ni geoloških vsebin. 
Pregled geoloških vsebin iz učnih načrtov za predmet Naravoslovje in tehnika je v prilogi 1. 
3.1.2. Geološke vsebine v učnih načrtih predmeta Družba 
Predmet Družba se poučuje v četrtem in petem razredu in v obeh so vključene geološke 
vsebine (Budnar et al., 2011). Slednje so med splošnimi cilji vključene pri razvijanju 
razumevanja družbenega, kulturnega in naravnega okolja v času in prostoru, zavedanja 
naravnih procesov in pojavov ter pomembnosti trajnostnega razvoja, učenci se kartografsko 
opismenjujejo in razvijajo pozitiven odnos do naravne dediščine. Nekateri cilji niso izključno 
geološki, kot recimo orientacija, branje kart ipd., predstavljajo pa pomemben razvoj spretnosti 
in znanje za razumevanje geoloških vsebin. Tudi kronološko prikazovanje dogodkov iz 
preteklosti se sliši bolj zgodovinska tema, vendar je redosled časa v geologiji zelo pomemben 
in ključen za razumevanje ter razvrščanje pomembnih dogodkov na časovni trak. Prav tako so 
tudi nekatere strategije terenskega dela (kartiranje, orientacija, opazovanje, merjenje, 
anketiranje) pomembne za razumevanje geologije.  
Vsebine operativnih ciljev v četrtem razredu se pri predmetu Družba navezujejo na orientacijo 
v prostoru, kartiranje v najosnovnejšem smislu, kar pa se pojavi tudi v petem razredu kot 
nadgradnja znanja iz četrtega razreda, tudi v smislu uporabljanja strategije terenskega dela. 
Učenci četrtega razreda spoznajo domačo pokrajino, njeno lego in naravne značilnosti, kot so 
na primer relief, vode, kamnine itd., kar pa se nadgradi v petem razredu z znanjem 
spoznavanja naravnih enot Slovenije. V četrtem razredu se geološke vsebine pojavijo tudi v 
smislu poznavanja preteklosti, uvrščanja dogodkov na časovni trak, pri čemer učenci 
pridobijo sposobnost časovnega umeščanja geoloških dogodkov in razumevanja geološkega 
časa. Učenci se naučijo tudi varovanja naravne in kulturne dediščine. Pregled geoloških 
vsebin iz učnih načrtov za predmet Družba je podan v prilogi 2. 
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3.1.3 Geološke vsebine v učnih načrtih predmeta Naravoslovje 
Predmet Naravoslovje se obravnava v šestem in sedmem razredu (Skvarč et al., 2011), v 
okviru magistrskega dela pa predstavljam le cilje za šesti razred. Splošni cilji tega predmeta, 
ki jih lahko vežemo tudi na geološke tematike so: poznavanje temeljnih naravoslovnih 
konceptov ter njihova uporaba pri razlagi naravnih pojavov, uporaba osnovnega strokovnega 
izrazoslovja pri opisovanju predmetov, pojavov, procesov in zakonitosti, razumevanje vplivov 
naravoslovno-matematičnih znanosti in tehnologij na razvoj družbe in na okolje, sposobnost 
za razumevanje okoljske problematike ter odgovorno in aktivno sodelovanje pri razreševanju 
in trajnostnem razvoju.  
V šestem razredu se pri naravoslovju geološke vsebine pojavljajo v treh sklopih, in sicer 
Snovi, Energija in Vplivi človeka na okolje. Pri vsebinskem sklopu Snovi se učenci spoznajo 
s kamninami, njihovim nastankom, razložijo kamninski krog, spoznajo minerale in naravne 
vire surovin in goriv, spoznavajo procese nastanka prsti. Vsebinski sklop Energija vsebuje 
geološko temo viri energije, kjer učenci spoznajo, da je v biomasi in fosilnih gorivih 
nakopičena sončna energija, ki se je v snovi vezala pri fotosintezi,  kaj poganja 
hidroelektrarne in vetrne elektrarne in od česa sta odvisni geotermalna in jedrska energija. 
Razlikujejo tudi med obnovljivimi viri energije. 
Pri vsebinskem sklopu Vplivi človeka na okolje učenci spoznajo posledice prekomernega 
izkoriščanja vode in drugih surovin, spoznajo se z vrstami onesnaženja in njihovih posledic, 
kako to preprečiti in kako lahko sami vplivajo na okolje. Naučijo pa se tudi, da pridobivanje 
naravnih virov vpliva na okolje.  
Vsebinski sklop Živa narava vsebuje temo neživi dejavniki okolja, kjer učenci spoznajo 
nežive dejavnike: Zemljina privlačnost, svetloba, temperatura, zračni tlak, veter, vlažnost, 
padavine in  spoznajo kako se je zaradi njihovega vpliva spreminjala narava skozi dolga 
časovna obdobja (oblikovanje površja). To je posredno tudi geološka vsebina. Pregled 
geoloških vsebin iz učnih načrtov za predmet Naravoslovje je podan v prilogi 3. 
3.1.4 Geološke vsebine v učnih načrtih predmeta Geografija 
Predmet Geografija se pojavi v šestem, sedmem, osmem in devetem razredu (Kolnik et al., 
2011), v okviru magistrskega dela predstavljam le cilje za šesti razred. Splošni cilji predmeta 
so poznavanje in razumevanje glavnih naravnih sistemov na Zemlji, pomembnejših 
geografskih pojavov in procesov z vidika časovnih sprememb, kjer učenec vidi in spozna, da 
je tako rekoč vse v nenehnem spreminjanju (procesni vidik). Posredno kot geološke cilje 
lahko prepoznamo tudi kartografsko, numerično in funkcionalno pismenost (slike, grafi, 
tabele, zemljevidi) in zbiranje podatkov na terenu s terenskimi metodami in tehnikami dela 
(anketiranje, kartiranje, merjenje, ipd.). Vsa ta znanja in principi dela so namreč pomembna 
orodja geologa pri zajemanju podatkov in njihovi predstavitvi. Trajnostni razvoj v smislu 
skrbi za kakovost in načrtovanje uravnotežene rabe okolja ter skrbi za življenje prihodnjih 
generacij je tudi eden izmed splošnih ciljev, med drugim pa tudi razumevanje pomena 
odnosov in vrednot pri odločanju v posegih v prostor. Tudi tukaj gre posredno za geološke 
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tematike, ki jih lahko vidimo pri ciljih načrtovanja uravnotežene rabe okolja in odločevanju 
pri posegih v prostor. 
Tudi za predmet Geografija sem izluščila vsebine po sklopih, ki so geološko naravnane. Prvo 
področje je Moj domači planet Zemlja, kjer se učenci spoznajo z obliko Zemlje in njene 
notranjosti, določiti pa naj bi znali kolikšen del vode in kopnega pokriva Zemljino površje. 
Naslednja vsebina se nanaša na orientacijo in upodabljanje Zemljinega površja, kartografijo in 
orientacijo v naravi in zemljevidu. Cilj je znati se orientirati v naravi s pomočjo kompasa in 
zemljevida, opisati kako se Zemljino površje prikazuje na zemljevidu, reliefu in globusu ter 
kako se jih uporablja. Naslednji sklop obravnava znanja o gibanju Zemlje, kroženju in vrtenju 
le te. Učenec mora znati opisati in ponazoriti vrtenje Zemlje okoli osi, našteti in opisati 
posledice vrtenja, opisati kroženje Zemlje okoli sonca in njene posledice, ter posledice 
nagnjenja zemeljske osi. To je pomemben geološki sklop, ki se ga lahko nadgradi s 
kompliciranimi razlagami in posledicami kroženja Zemlje, nagnjenosti osi itd. Pri tem 
moramo paziti na stopnjo zahtevnosti, zato je vsebine potrebno do te mere tudi posplošiti.  
Pri predmetu geografija pa se pojavi še tematsko področje Uporabimo znanje: šolska 
ekskurzija. Glede na to, da naj bi bila ta ekskurzija interdisciplinarna, je možna vključitev 
geoloških tem, terensko delo pa je ključni del geološkega dela. Podrobnejši opis učnega načrta 
je v prilogi 4. 
3.1.5. Vrednotenje učnih načrtov po Bloomu (prirejeno po Kennedy, 2015) 
Po pregledu učnih načrtov in učbenikov sem ugotovila, da so vsebine v učbenikih v skladu z 
učnimi načrti. Po taksonomski klasifikaciji po Bloomu (prirejeno po Kennedy, 2015) sem po 
posameznih ciljih učnih načrtov z geološko tematiko določila taksonomske stopnje znanja, ki 
jih predvidevajo. Učni načrti predvidevajo cilje večinoma na prvi, drugi in tretji taksonomski 
stopnji po Bloomu. 
Pri Naravoslovju in tehniki naj bi učenci dosegali prvo (zavedajo se, spoznavajo, opredelijo), 
drugo (pojasnijo, razložijo, prepoznajo), tretjo (utemeljijo,) in peto stopnjo (oblikujejo). 
Pri Družbi učenci dosegajo naslednje stopnje: prva (zavedanje, opismenjevanje, spoznajo, 
znajo), drugo (razumevanje, opismenjevanje) in tretjo (uporabljajo) stopnjo. 
Pri Naravoslovju naj bi učenci dosegali prvo (spoznajo), drugo (poznavanje, razumevanje, 
razlikujejo, razumejo) in tretjo stopnjo (uporabijo). 
Pri Geografiji naj bi učenci dosegali prvo (opiše, našteje), drugo (poznava, razume, opiše) in 
tretjo stopnjo (razvija, orientira se) po Bloomovi taksonomiji.  
3.2. Analiza vsebin učbenikov 
Ker geologija ni samostojen predmet, se v osnovnih šolah in gimnazijah pojavlja zelo 
razpršeno pri več predmetih. Majcen (2003) je ugotovil, da so geološke vsebine med predmeti 
preveč razpršene, da bi dajale učencem dober temelj o znanju geologije in tako učenci 
geologije kot samostojne vede ne poznajo dovolj dobro. Do sedaj še ni bilo narejenega 
sistematičnega pregleda poučevanja geoloških vsebin v osnovnih šolah in gimnazijah. Znotraj 
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skupine za popularizacijo geologije, ki deluje v okviru Slovenskega geološkega društva, so se 
lotili obsežne raziskave, kjer so ugotavljali, kje se v učnih načrtih in učbenikih pojavljajo 
geološke vsebine, kako se podajajo vsebine, na kateri taksonomski stopnji je zahtevnost ciljev 
in znanja, je možna in predvidena medpredmetna povezava itd. Pregledali so učne načrte in 
učbenike za osnovno šolo in splošno gimnazijo z namenom pridobitve vpogleda v poučevanje 
geoloških vsebin in dojemanja geologije kot samostojne vede. Zanimalo jih je tudi v kakšnem 
obsegu se geološke vsebine pojavljajo na splošni maturi (Brajković et al., 2018).  
Vse izluščene cilje nacionalnih načrtov in geološke vsebine iz učbenikov so uvrstili v eno 
izmed osnovnih geoloških tematik. Tematski sklopi, v katere so razvrstili učne cilje so: 
osnove geologije, paleontologija, petrologija/mineralogija, hidrogeologija, kras in 
ekologija/varstvo okolja. Ugotovili so, da se geološke vsebine v osnovni šoli in splošni 
gimnaziji pojavljajo pri predmetih: Družba, Naravoslovje in tehnika, Naravoslovje, 
Geografija, Biologija. Učne cilje in vsebine učbenikov so vrednotili po Bloomovi taksonomiji 
in ugotovili, da je njihova povprečna zahtevnost na stopnji razumevanja (Slika 2). 
 
 
Slika 2: Učni cilji razvrščeni po tematskih sklopih, predstavljeni po stopnji zahtevnosti v 










Poznavanje  Razumevanje  Uporaba  Analiza  Sinteza  Vrednotenje  
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Glede na analizirane vsebine so ugotavljali medpredmetno povezavo, ki so jo sicer našli in je 
zadostna, vendar pa se ob tem pojavi vprašanje ali si učenci na tak način dovolj zapomnijo in 
znajo povezati geološke teme, ki so jih spoznali pri različnih predmetih, ali pa pride le do 
večje zmede. Ugotovili so, da geologija kot samostojna veda ni omenjena pri nobenem 
predmetu v katerem se pojavljajo in učijo geološke vsebine, prav tako v nobenem učbeniku ni 
podana definicija geologije kot samostojne vede. Opazili so, da se pojavljajo strokovne 
nepravilnosti pri zahtevnejših razlagah geoloških tem. Glede na zastavljene učne cilje, 
razpršenost pojavljanja geoloških vsebin in nekatere pomanjkljivosti tako niti ne moremo 
pričakovati, da bi učenci dosegali višje taksonomske stopnje kot je razumevanje.  
3.3. Analiza podajanja vsebin  
Z analizo učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih v drugi triadi osnovne šole uporabljajo za 
predmete Naravoslovje in tehnika, Družba, Naravoslovje in Geografija, sem ugotavljala 
tehnike načinov podajanja geoloških vsebin, ki jih uporabljajo, in vrednotila ali tovrstni načini 
spodbujajo učence k reševanju nalog, samostojnemu razmišljanju, sodelovanju s sošolci ipd. 
Zanimalo me je ali učbeniki poleg tekstovnih opisov vsebujejo še ostale drugačne pristope. Te 
pristope oziroma metode sem poimenovala kot rubrike. Za vsak učbenik posebej sem 
pregledala katere rubrike vsebuje. Pri delovnih zvezkih sem osredotočila predvsem na to, 
kako so naloge zastavljene, ali učenci naloge rešujejo sami, v skupinah, doma, v šoli, ipd. 
Različne rubrike in naloge so dober način za raznoliko učenje, saj vsak učenec snov različno 
doživlja in dojema, prav tako so tudi učenci različni in poznamo več tipov učencev (avditivni, 
vizualni in kinestetični). Prav zato je tako podajanje znanja dobro.  
Pri delovnih zvezkih nisem naredila takih tabel kot pri učbenikih, saj menim, da to ne bi bilo 
smiselno. Vsi delovni zvezki vsebujejo naloge, slikice, besedilo, napotke za reševanje nalog, 
reševanje doma, v šoli, ipd. Razlika je le v nalogah, kar je logično, saj morajo biti naloge 
raznolike in pa v tem, da kakšen delovni zvezek vsebuje kakšno rubriko več. Zato bi bilo 
težko narediti neko enotno tabelo za vse delovne zvezke. Učbeniki so bili bolj konsistentno 
sestavljeni, zato sem lahko naredila enotne tabele. V šolskem letu 2017/2018 smo pregledali 
vse takrat veljavne učbenike in delovne zvezke, ki so dostopni na učbeniškem skladu za 
predmete, ki so nas zanimali (Trubar učbeniški skladi – spletni vir 2), potem pa smo te 
učbenike naročili v NUKu. Pri učbenikih in delovnih zvezkih sem se osredotočila na poglavja, 






3.3.1.1. Naravoslovje in tehnika 
Predmet Naravoslovje in tehnika poslušajo učenci v četrtem in petem razredu osnovne šole. 
Vsi učbeniki (16) vsebujejo slike, skice in odebeljene pomembne besede. Uvod se pojavi v 
petih učenikih, rubrika »Ali veš?« oziroma zanimivost pa pri dvanajstih. Slovarček zasledimo 
pri štirih učbenikih, ključnih besed pa pri nobenem. Razmislek/spodbudo najdemo v štirih 
učbenikih, dejavnost/nalogo pa v sedmih učbenikih. Povzetek se pojavi v skoraj vseh 
učbenikih, le v enem ne. Ponovitev/utrditev vsebujejo štirje učbeniki (Preglednica 2 in 
Preglednica 3). 



















































































































Učbenik za naravoslovje in tehniko (Andreja Kolman 









Od mravlje do Sonca 1 (Dušan Krnel et al., 2016) ✓ ✓       
✓ 
 
Raziskujemo, gradimo (Darja Skribe Dimec et al., 
2011) 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
   
✓ 
 
Raziskujemo in gradimo (Darja Skribe Dimec et al., 
2014) 
✓ ✓ ✓ 
 
✓ 
   
✓ ✓ 
Raziskujem in ustvarjam 4 (Gusta Mirt et al., 2011 ) ✓ ✓  
✓ 
   
✓ ✓ 
 
Naravoslovje in tehnika 4 (Jerneja Pavlin et al., 2016) ✓ ✓ ✓ ✓   
✓ ✓ ✓ 
 
Naravoslovje in tehnika 4 (Milan Brumen et al., 
2004) 
✓ ✓ 
    
✓ 
   
Radovednih pet (Polona Mežnar et al., 2014) ✓ ✓  
✓ 
   
✓ ✓ ✓ 
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Preglednica 3: Učbeniki za Naravoslovje in tehniko za 5. razred. 
 
  
















































































































   
✓ ✓ 
 
Naravoslovje in tehnika 5 (Alenka Mesojedec et al., 
2016) 
✓ ✓ ✓ ✓ 
  
✓ ✓ ✓ ✓ 
Raziskujemo in gradimo (Darja Skribe Dimec et al., 
2013) 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
   
✓ 
 





   
✓ ✓ 
 
Od mravlje do Sonca 2 (Dušan Krnel et al., 2007) ✓ ✓       
✓ 
 





    
✓ 
 
Naravoslovje in tehnika 5 (Milan Brumen et al.2005) ✓ ✓  
✓ 
    
✓ 
 
Radovednih pet (Polona Mežnar et al.2015) ✓ ✓ 
 
✓ 
   




Predmet Družba se pojavi v četrtem in petem razredu osnovne šole. Pregledala sem dvajset 
učbenikov. Učbeniki se za ta dva razreda po strukturi bistveno ne razlikujejo. Slike, skice in 
odebeljene pomembne besede se pojavljajo v vseh pregledanih učbenikih. Rubrika uvod se 
pojavi v šestih učbenikih. Rubriko »Ali veš« oziroma zanimivost ima šestnajst učbenikov. 
Slovarček se pojavi v štirinajstih učbenikih, ključne besede pa le v treh učbenikih. 
Razmišljanje/spodbuda je prisotna v devetih učbenikih. Rubriko dejavnost oziroma naloga 
najdemo v šestih učbenikih in se ponekod navezujejo na delovni zvezek in na reševanje nalog 
v njem. Povzetek je prisoten v devetih učbenikih. Ponovitev/utrditev v obliki vprašanj ipd. 
ima osem učbenikov (Preglednica 4 in Preglednica 5). 
 
Preglednica 4: Učbeniki za Družbo za 4. razred. 
















































































































     
Naša družba 4 (dr. Blaž Komac, dr. Matija Zorn, 
2015) 





Družba 4 (Elizabeta Hriberšek Balkovec et al.,2006) ✓ ✓ 
        
Z družbo v družbo 4 (dr. Janez Bogataj et al., 2000) ✓ ✓ 
        




✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Družba 4 (Lea kozel et al.,2016) ✓ ✓ ✓ 









   
✓ 
 





   
✓ 
 





   







Družba smo mi 4 (Vesna Jurač et al., 2012) ✓ ✓ ✓ 







Preglednica 5: Učbeniki za Družbo za 5. razred. 


















































































































Družba 5 (Danica Večerić et al., 2007) ✓ ✓ 
 
✓ ✓ ✓ 
    




✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Z družbo v družbo 5 ( Janez Bogataj et al., 2001) ✓ ✓ 
 
✓ ✓ 
     


















   
✓ 
 

















Pregledala sem osem učbenikov za predmet Naravoslovje in ugotovila naslednje: v vseh 
učbenikih se pojavljajo slike in skice ter odebeljene pomembne besede. Rubrika »Ali veš?« 
oziroma zanimivost se pojavi v sedmih učbenikih. Slovarček je prisoten le v dveh učbenikih. 
Razmišljanje/spodbuda in rubrika ponovitev/utrditev sta prisotna v štirih učbenikih. Pojavljata 
se kot samostojna rubrika, velikokrat pa tudi kot ena rubrika, torej da učenec razmišlja o 
določeni nalogi in odgovarja na vprašanja hkrati. Če pa se pojavita samostojno, učenec ob 
branju učbenika naleti na vprašanje oziroma nalogo, da o določeni stvari razmisli, pri rubriki 
ponovitev/utrditev pa učenec odgovarja na vprašanja in s tem ponovi bistvo snovi. Rubrika 
dejavnost/naloga je prisotna v sedmih učbenikih. Povzetek se pojavi v petih učbenikih. Uvoda 
in ključnih besed nisem zasledila (Preglednica 6). 
Preglednica 6: Učbeniki za Naravoslovje za 6. razred. 

















































































































✓ ✓ ✓ ✓ 
Naravoslovje 6 (Barbara Mihelič et al., 2017) ✓ ✓ 
    
✓ ✓ ✓ 
 
Naravoslovje 6  (Dušan Krnel et al., 2007) ✓ ✓ 
 
✓ 
      




✓ ✓ ✓ ✓ 






✓ ✓ ✓ 
Naravoslovje za 6. razred (Rajko Ipavec et al., 2008) ✓ ✓ 
 
✓ 
   
✓ 
  






✓ ✓ ✓ ✓ 
Spoznavamo naravo 6 (Tina Bačič et al., 2012) ✓ ✓ 
 
✓ 








Preučila sem pet učbenikov za geografijo z namenom ugotoviti načine poučevanja.  
V vseh učbenikih sem zasledila, da se pojavljajo odebeljene besede. Vsi učbeniki vsebujejo 
tudi skice in slike. Metoda, ki se pojavlja v štirih učbenikih, je rubrika »Ali veš«? Slovarček 
besed vsebujejo trije učbeniki. V dveh učbenikih se pojavi rubrika »razmišljanje oziroma 
spodbuda«. Prav tako le dva učbenika spodbujata učenca z dejavnostjo ali nalogo. V treh 
učbenikih se pojavi način podajanja znanja s povzetkom. Ponovitev/utrditev prav tako 
vsebujejo le trije učbeniki od petih. Ključne besede vsebuje en učbenik. Uvoda nisem 
zasledila (Preglednica 7). 
Preglednica 7: Učbeniki za Geografijo za 6. razred. 
























































































































Geografija 6 (Igor Bahar, 2007) ✓ ✓ 
 




Moja prva Geografija (dr. Jurij Senegačnik, 2012) ✓ ✓ 
 
✓ ✓ 
   
✓ ✓ 
Geografija za 6. razred (Karmen Kolenc-Kolnik, 
2004) 
✓ ✓ 






3.3.2. Delovni zvezki 
3.3.2.1. Naravoslovje in tehnika 
Za predmet Naravoslovje in tehnika je trenutno na voljo trinajst delovnih zvezkov in sicer šest 
za četrti razred in sedem za peti razred (Preglednica 8 in Preglednica 9). 
Vsi delovni zvezki vsebujejo slike, skice in sheme, prav tako vsi vsebujejo navodila in 
potrebščine za reševanje nalog. V vsakem delovnem zvezku najdemo tudi uvod ali razlago, ali 
vsaj navezavo na učbenik, kje se snov nahaja. Naloge so zastavljene tako, da spodbujajo 
samostojno delo, delo v skupinah (s sošolci, prijatelji), delo doma, v šoli ali v naravi. Nekateri 
delovni zvezki navajajo zanimivosti in opozorila, pri nekaterih najdemo povzetek v smislu 
pomni, ne pozabi, vprašanja za ponavljanje, moram vedeti, kaj že veš, kaj je cilj ali kaj si se 
naučil. Ponekod se pojavi tudi rubrika za zelo radovedne. Vsi delovni zvezki tako zajemajo 
pisne in praktične naloge, dovolj jasna navodila za izdelavo nalog, spodbujajo učence k 
samostojnemu razmišljanju in tudi logičnem razmišljanju. Pojavlja se tudi medpredmetno 
povezovanje, kot je npr. reševanje grafov in tortnih diagramov. Naloge pa lahko povzamem z 
glagoli kot so: poveži, zapiši, dopolni (besedilo), podčrtaj besede/pravilne ugotovitve, 
pobarvaj, nariši, obkroži, napiši, opiši, izpolni, kaj misliš, primerjaj, kaj si ugotovil, odčitaj, 
odgovori, sklepaj, naredi, izdelaj, opazuj, razloži, razmisli, pojasni, idr.  
Preglednica 8: Delovni zvezki za Naravoslovje in tehniko za 4. razred. 
DELOVNI ZVEZEK (Naravoslovje in tehnika, 4. razred) 
Naravoslovje in tehnika 4 (Milan Brumen, et al., 2004) 
Raziskujem in ustvarjam 4 (Gusta Mirt et al., 2011) 
Naravoslovje in tehnika 4 (Irena Demšar et al., 2016) 
Naravoslovje in tehnika 4 (Andreja Kolman et al., 2010) 
Od mravlje do Sonca 1 (Dušan Krnel et al., 2016) 
Raziskujemo in gradimo 4 (Darja Skribe Dimec, et al., 2014) 
 
Preglednica 9: Delovni zvezki za Naravoslovje in tehniko za 5. razred. 
DELOVNI ZVEZEK (Naravoslovje in tehnika, 5. razred) 
Naravoslovje in tehnika 5 (Milan Brumen et al., 2006) 
Raziskujem in ustvarjam 5 (Vladimir Grubelnik et al., 2011) 
Naravoslovje in tehnika 5 (Andreja Kolman et al., 2006) 
Od mravlje do Sonca 2 (Dušan Krnel et al., 2016) 
Naravoslovje in tehnika 5 (Alenka Mesojedec et al., 2017) 
Radovednih pet (Polona Mežnar et al., 2015) 





Za predmet Družba sem pregledala petnajst delovnih zvezkov; šest za četrti razred in devet za 
peti razred (Preglednica 10 in Preglednica 11). Vsi delovni zvezki vsebujejo slike, skice in 
sheme. Uvod se pojavi pri nekaterih delovnih zvezkih, in sicer kot kratek uvod, strip, razlaga, 
ponovitev iz prejšnjega leta, ali kot razloženi cilji učne snovi. Nekateri delovni zvezki imajo 
tako uvod kot učne cilje zapisane na začetku poglavja. Pri večini najdemo tudi navezavo na 
učbenik. Nekateri delovni zvezki imajo tudi rubriko zanimivost ali opozorilo kaj si morajo 
zapomniti. Naloge so pri tem predmetu bolj teoretične kot praktične in zastavljene za 
samostojno delo doma ali v šoli s sošolci, manj je dela v naravi. Zahtevajo tudi logično 
razmišljanje, uporabo zemljevida in so navezane na domače okolje. Drugače pa so si dokaj 
podobne. Naloge so sestavljene v smislu: dopiši, dopolni, izpolni, nariši, primerjaj, pobarvaj, 
poveži, razmisli, opiši, obkroži, oceni, poišči, označi, odkljukaj, razloži, orientiraj se, naštej, 
imenuj, zabeleži, izmeri, razporedi, itd. Ponekod vsebujejo tudi križanke, uganke ali sheme za 
izpolnjevanje. Na koncu nekateri delovni zvezki vsebujejo vprašanja za ponovitev, uganko za 
ponovitev ali pa stavke, ki povzamejo poglavje. 
Preglednica 10: Delovni zvezki za Družbo za 4. razred. 
DELOVNI ZVEZEK (Družba, 4.razred) 
Z družbo v družbo 4 (Janez Bogataj et al., 2005) 
Družba 4: jaz, ti, mi vsi (Ana Burnik Kosi et al., 2009) 
Družba smo mi 4 (Vesna Jurač et al., 2013) 
Naša družba 4 (Blaž Komac in Matija Zorn, 2016) 
Družba 4 (Lea Kozel et al., 2016) 
Družba in jaz 1 (Maja Umek in Olga Janša Zorn, 2014) 
 
Preglednica 11: Delovni zvezki za Družbo za 5. razred. 
DELOVNI ZVEZEK (Družba, 5.razred) 
Družba (Elizabeta Hriberšek Balkovec et al., 2011) 
Družba 5 (Marija Košak in Zvonka Lavbič Saje, 2009) 
Z družbo v družbo 5 (Janez Bogataj et al., 2008) 
Družba smo mi 5 (Anita Mirjanič, 2013) 
Družba 5 (Marjeta Raztresen et al., 2017) 
Družba in jaz 2 (Maja Umek in Olga Janša Zorn, 2017) 
Družba 5: jaz, ti, mi vsi (Danica Večerić et al., 2007) 
Radovednih pet (Helena Verdev in Barbara Žlender, 2016) 






Za predmet Naravoslovje sem pregledala štiri delovne zvezke za šesti razred (Preglednica 12). 
Vsi vsebujejo slike, skice in sheme. V dveh delovnih zvezkih se pojavi uvod oziroma razlaga, 
pri dveh pa ne. Povsod so napisana navodila in potrebščine za izdelavo nalog. Delo je 
samostojno, s sošolci, doma, v šoli in v naravi. Naloge so teoretične in praktične. Če obstaja 
nevarnost pri nalogi je zraven zapisano opozorilo. Naloge so zastavljene v smislu: kaj si 
ugotovil, razloži, primerjaj, zapiši, zabeleži, opiši, nariši, otipaj, poglej, utemelji, poišči, 
obkroži, kaj opaziš, itd. Ponekod se pojavi na koncu tudi ponavljanje oziroma vprašanja za 
ponovitev. Pojavi se tudi tortni diagram, torej bi lahko rekla, da gre za medpredmetno 
povezovanje. Nekateri delovni zvezki vsebujejo precej navezave s spletom, drugi samo z 
učbenikom. Ker so bile naloge tukaj vezane predvsem na prepoznavanje kamnin in razliko 
med kamninami in minerali ter trdotno lestvico in ker sem ta predmet izbrala za izdelavo učne 
ure, sem naloge v delovnih zvezkih podrobneje pregledala in opazila tudi nekaj strokovnih 
oziroma terminoloških napak ter možnosti nadgradnje. 
Preglednica 12: Delovni zvezki za Naravoslovje za 6. razred. 
DELOVNI ZVEZEK (Naravoslovje 6. razred) 
Naravoslovje za 6. razred (Saša Aleksij Glažar et al., 2011) 
Naravoslovje 6 (Rajko Ipavec et al., 2011) 
Naravoslovje 6 (Barbara Mihelič et al., 2009) 
Aktivno v Naravoslovje 1 (Andrej Šorgo et al., 2017) 
 
3.3.2.4. Geografija 
Za predmet Geografija sem pregledala pet delovnih zvezkov za šesti razred (Preglednica 13). 
Vsi vsebujejo slikovno gradivo. Dva delovna zvezka na začetku vsebujeta razlago ali uvod. 
Pojavi se tudi navezava na učbenik. Delo je samostojno, doma ali v šoli. Naloge so teoretične 
in praktične, vendar pa prevladuje teoretični tip nalog. Nekateri delovni zvezki vsebujejo tudi 
zanimivost, aktualno novico ali križanko. En delovni zvezek je zastavljen tako da ima vrsto 
rubrik: drobci za radovedne, izvedel bom, spodbuda, dejavnost, izvedel sem, preverjanje 
predznanja, poudarki in ključne misli. Naloge so zastavljene kot: izdelaj, obkroži, primerjaj, 
reši, dopolni, zapiši, razloži, oglej si, pobarvaj, itd. 
Preglednica 13: Delovni zvezki za Geografijo za 6. razred. 
DELOVNI ZVEZEK (Geografija 6. razred) 
Geografija 6 (Igor Bahar, 2011) 
Geografija 6 (Eneja Baloh in Bojan Lenart, 2014) 
Geografija za 6. razred (Karmen Kolenc Kolnik, 2009) 
Moja prva Geografija (Jurij Senegačnik, 2013) 







4. UČNA URA 
Na podlagi pregledanih ciljev učnih načrtov ter vsebin učbenikov in delovnih zvezkov sem se 
odločila izdelati predlog geološke učne ure. Izbrala sem predmet Naravoslovje za šesti razred 
in uro pripravila tako, da z vsebinami pokrije več ciljev v učnih načrtih, možne pa so tudi 
nadgradnje. Ura je bila izvedena na šestih osnovnih šolah v osmih razredih. Torej na dveh 
šolah sem učno uro izvedla v dveh oddelkih, od nekaterih učiteljic sem dobila tudi podatek o 
predznanju učencev (Preglednica 14). Predmet Naravoslovje sem izbrala zato, ker sem po 
pregledu učnih načrtov za drugo triado ugotovila, da se pri tem predmetu pojavlja največ 
učnih ciljev z geološkimi vsebinami. Na podlagi tega pa sem lahko pokrila več učnih 
ciljev/tematik hkrati. Poleg tega pa so te vsebine osnovne in bistvene za razumevanje in 
nadgrajevanje geoloških vsebin za naprej. 
Preglednica 14: Preglednica prikazuje, kje je bila izvedena ura, pri katerih učiteljicah in 
razredih ter podatek o predznanju. 
Šola Učiteljica Razred Predznanje 
OŠ Brezovica pri 
Ljubljani 
Marjeta Cvetko Šesti razred Ne 




Šesti razred, dva 
oddelka 
Ni podatka 




Šesti razred Da 
OŠ Frana Saleškega 
Finžgarja Lesce 
Andreja Šimnovec 





Natalija Gašperin Šesti razred Ne 
 
Vsebina učne ure v trenutno veljavnih nacionalnih učnih načrtih za predmet Naravoslovje 
(Skvarč et al., 2011)  pokriva naslednje cilje:  
(1) učenci spoznajo razliko med kamninami in minerali,  
(2) učenci spoznajo procese, pri katerih nastajajo kamnine, in razložijo kamninski krog ter  
(3) učenci spoznajo različne vrste kamnin glede na nastanek.  
Glede na zastavljene cilje je bila izdelana učna ura, ki traja eno šolsko uro in vključuje 
aktivno sodelovanje učencev vodeno s strani učitelja. Ura je razdeljena v več sklopov. Obsega 
kratke razlage osnovnih geoloških pojmov, pri čemer je poudarek na komunikaciji z učenci, 
demonstracijo in delo s plastelinom, kjer so učenci spoznavali nastanek in lastnosti glavnih 
skupin kamnin in skupni plakat kamninskega kroga, ki ga učenci med učno uro skupaj 
dopolnjujejo oz. nadgrajujejo. Manjši kamninski krog so učenci dobili tudi tekom ure, da so 
ga lahko potem nalepili v zvezke. Učenci na koncu ure dobijo učne liste, ki jih samostojno 
rešijo. S tem sem želela pridobiti informacijo glede pomnjenja podane snovi. Na začetku in ob 
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koncu ure po principu »možganske nevihte« učenci zapisujejo pojme na temo kamnine in 
kamninski krog. Namen je bilo preveriti trenutno (pred)znanje učencev in koliko novih 
pojmov so si na sami uri zapomnili. Na podlagi zastavljenih vprašanj glede izvedbe šolske ure 
(vsebine, metode ipd.), sem dobila tudi povratne informacije s strani učiteljev. Izbrala sem 
različne učne oblike in sicer frontalna, individualna, delo v dvojicah in skupinska učna oblika. 
Tudi učne metode so bile raznovrstne: monološka, dialoška, metoda pisnih in drugih grafičnih 
del, metoda praktičnih aktivnosti, metoda uporabe pisnih virov, avdio-vizualnih in 
informacijskih gradiv ter metoda demonstriranja (Priloga 9). 
Tovrstna uporaba učnih metod, učil in/ali učnih pripomočkov je zelo dobrodošla za obogatitev 
poučevanja vsakršnih, tudi geoloških vsebin znotraj celotnega formalnega izobraževanja in je 
dobrodošla za lažje učenje vsebin širše (predstavitvene učne ure, tabori, festivali idr.). 
Vključevanje aktivnih metod in učnih pripomočkov tudi pomembno vpliva na samo trajnost 
znanja (Marentič Požarnik, 2000). 
4.1. Potek učne ure 
Učna ura je potekala eno šolsko uro (45 minut). Prvih 5 minut sem namenila predstavitvi 
namena učne ure, učencem sem razdelila samolepilne lističe na katere so po principu 
»možganske nevihte« napisali vse besede ali pojme, ki jih povežejo s pojmoma kamnine in 
kamninski krog. Za zapis pojmov so imeli približno 2 minuti časa, potem pa so lističe nalepili 
na tablo, kjer smo jih skupaj povzeli (Slika 3).  
 
Slika 3: Lepljenje samolepilnih lističev na tablo. 
Naslednjih 30 minut je bilo namenjenih izvedbi glavnega dela učne ure, ki sem ga razdelila na 
štiri vsebinske poudarke. Najprej sem učencem razložila razliko med kamninami in minerali. 
Učencem sem zastavljala vprašanja v smislu: »Ali veste kje uporabljamo minerale in izdelke 
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iz mineralov v vsakdanjem življenju?«, »Ali imate kakšen mineral v peresnici?« in »Mogoče 
poznate razliko med grafitom in diamantom?« S tovrstnimi vprašanji sem želela pritegniti 
pozornost učencev, šlo je za uvodno motivacijo. Sledilo je delo na kamninskem krogu, kjer je 
bil cilj spoznavanje procesov pri katerih nastajajo kamnine in razumevanje kamninskega 
kroga. Najprej sem osnovno predstavila kamninski krog in učence seznanila, da bomo 
dopolnjevali nedokončani skupni kamninski krog (Priloga 5) tako, da bodo prinašali svoje 
»kamnine« in na koncu krog dopolnili tudi z nekaterimi manjkajočimi pojmi. Na plakat s 
kamninskim krogom sem postavila tudi prave kamnine, ki pa niso bile poimenovane.  
Sledila je demonstracija in ustvarjanje s plastelinom. Učencem sem razdelila različne barve 
plastelina, delali so v dvojicah ali trojicah. »Kamnine« sem z njimi delala tudi sama, tako da 
so lahko v vsakem trenutku sledili pravilnosti poteka dela. 
Najprej smo vsako barvo plastelina razdelili na manjše koščke kar nam je predstavljalo proces 
preperevanja kamnin na površju (Slika 4).  
 
Slika 4: Trganje plastelina na koščke. 
Razložila sem različne vrste preperevanja, predvsem zakaj prihaja do tega in razlago povzela 
z delom s plastelinom. Iz vseh koščkov smo naredili majhne kroglice. Zraven sem razložila, 
da se delci preperelih kamnin prenašajo z različnimi mediji (voda, veter, led) in se odlagajo 
oziroma usedajo v različnih okoljih. Zaradi transporta se delci kamnin oblijo. Nekaj kroglic so 
učenci odnesli na kamninski krog, tja kamor so mislili, da spadajo. Te so nam predstavljale 
sediment. Od vsake barve smo izbrali nekaj kroglic, jih nežno stisnili skupaj in tako 
oblikovali kepico. To  nam je predstavljalo kompakcijo zrn oziroma sedimenta in njihovo 




Slika 5: Oblikovanje kepice oziroma "sedimentne kamine". 
Učencem sem razložila princip nastanka sedimentne kamnine, naštela procese transporta, 
usedanja na drugem mestu, kompakcije, zlepljanja oziroma cementacije in litifikacije oziroma 
nastanka sedimentne kamnine. Sledila je razlaga, da so sedimentne kamnine tudi (bio) 
kemičnega nastanka in da je taka kamnina recimo apnenec, ki je najpogostejša kamnina v 
Sloveniji. Razložila sem nastanek te kamnine in učencem predstavila še kristalizacijo oziroma 
obarjanje mineralov. Predlagala sem poizkus z vodo in soljo, ki ga lahko naredijo doma sami. 
Nato so svoje »sedimentne kamnine« odnesli na kamninski krog tja kamor so mislili, da 
spadajo (Slika 6).  
 
 
Slika 6: "Sediment" in "sedimentne kamnine" na kamninskem krogu. 
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Nadaljevali smo s predstavitvijo nastanka metamorfnih kamnin. Učenci so iz preostalih 
kroglic plastelina naredili še eno »sedimentno kamnino«. Nato so si z drgnjenjem ogreli roke 
in s toplimi dlanmi ustvarili pritisk (tlak) na »sedimentno kamnino«. To nam je predstavljalo 
visoke temperature in tlake, pri katerih nastanejo metamorfne kamnine. Med poskusom sem 
jim razložila, da se minerali lahko deformirajo, preoblikujejo, spremenijo. Učenci so sami 
ugotovili, da so se kroglice sploščile, spremenile v nekakšne lise ali »palačinke«. Razložila 
sem, da smo metamorfne kamnine ustvarili iz sedimentnih in da lahko nastanejo tudi iz 
magmatskih ali prej obstoječih metamorfnih kamnin. Zopet so svoje »metamorfne kamnine« 
odnesli na kamninski krog.  
Sledil je prikaz nastanka magme in magmatskih kamnin, ki sem ga zaradi uporabe gorilnika 
prikazala sama, učenci pa so poizkus opazovali. Svojo »metamorfno kamnino« sem postavila 







Slika 7: Taljenje "metamorfne kamnine". 
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Počakali smo, da se plastelin oziroma kamnina iz plastelina prične topiti. Med tem sem 
učencem razdelila liste s kamninskim krogom (Priloga 5), ki so jih vmes tudi izpolnili s 
pomočjo izpolnjenega kamninskega kroga (Priloga 5) na predstavitvi. Te liste so potem 
učenci nalepili v zvezke. Pri taljenju plastelina sem učencem razložila, da smo opazovali 
proces taljenja kamnin in nastajanja magme pod površjem Zemlje. Talino sem vlila na drugi 
del aluminijaste folije in počakali smo, da se strdi. Sledila je razlaga o tem kaj se dogaja, ko se 
magma dviga proti Zemljinem površju; zakaj se ohlaja in strjuje, zakaj in kdaj kristalijo 
minerali. S poizkusom je bilo to prikazano s ponovnim strjevanjem plastelina. Skupaj smo 
razložili razliko med magmo in lavo, dodatno pa tudi razliko med globočninami in 
predorninami. Tako smo zaključili kamninski krog in videli nastanek posameznih kamnin.  
Na koncu sem učence prosila, da se zberejo pri plakatu s kamninskim krogom. Tam smo 
preverili, če so vse »kamnine« iz plastelina pravilno postavljene na krog in popravili kar je 
bilo potrebno (Slika 8).  
 




Prosila sem jih naj izrezane lističe s pojmi, ki manjkajo na kamninskem krogu postavijo na 
pravilno mesto. S tem smo skupaj še enkrat ponovili kamninski krog, saj sem jih spodbujala k 
razmišljanju in povezovanju dela v poskusu, vmesnih razlag in dopolnitve kamninskega 
kroga, ki je bil prikazan tudi na interaktivni predstavitvi. Krog smo potem deloma nadgradili 
predvsem z opisi dodatnih procesov in medsebojnih povezav med kamninami (Slika 9).  
 
 
Slika 9: Dokončan kamninski krog. 
V zadnjem delu učne ure sem učencem še enkrat razdelila samolepilne lističe in jih enako kot 
na začetku prosila, da napišejo besede, ki jih povežejo s pojmoma kamninami in kamninski 
krog. Predvsem sem jih s tem skušala spodbuditi, da bi napisali nove pojme, ki so si jih 
zapomnili pri uri. Zopet so lističe prilepili na tablo, jaz pa sem povzela zapisano. Rezultat je 
bil viden takoj, saj so bili lističi zapolnjeni z več besedami kot na začetku ure, pojmi pa so bili 
tudi bolj kompleksni oziroma so se nanašali na to kaj smo se naučili. Dobili so tudi učni list, 
ki so ga morali rešiti sami. Učne liste sam dobila nazaj in so mi služili zato, da sem preverila 




4.2. Metoda »možganske nevihte« 
Metodo možganske nevihte sem uporabila na začetku in na koncu šolske ure. Učencem sem 
razdelila samolepilne lističe na katere so napisali vse pojme, ki se jih spomnijo, ko sem 
omenila pojma kamnine in kamninski krog. Za zapis pojmov so imeli približno dve minuti 
časa. Lističe so nalepili na tablo, kjer smo jih skupaj povzeli. 
Samolepilni lističi, ki sem jih uporabila za preverjanje poznavanja pojmov kamnin in 
kamninskega kroga na začetku in koncu ure, so se izkazali za dobro tehniko. Lahko sem 
preverila predznanje učencev, na koncu pa tudi dobila rezultat, katere nove besede so si 
najbolj zapomnili. Na začetku ure so bile asociacije učencev bolj skope, nekateri so imeli že 
nekaj predznanja. Večinoma so se pojavljale besede kot so: kamen, mineral, ruda, gora, 
kamenčki, skala, magma, lava, idr. Po koncu ure so na lističe napisali več besed, tudi bolj 
kompleksne pojme kot na primer: metamorfne, magmatske in sedimentne kamnine, diamant, 
preperevanje, metamorfoza, vulkan, erozija, segrevanje, taljenje, vročina, apnenec, kamninski 
krog idr. Tako sem potrdila, da so si zapomnili nekatere nove pojme. 
4.3. Učni list 
Učni list za učence je bil zasnovan tako, da je bil prilagojen vsem učnim tipom učencev, tako 
vizualnim kot avditivnim (Priloga 8). Vprašanja so bila sestavljena na podlagi predstavljene 
snovi, tako da so odgovore na vsa vprašanja slišali tekom šolske ure. Sestavljena so bila po 
principu taksonomske nadgradnje znanja in doseganja kognitivnih ciljev, ki jo predstavlja 
Bloomova taksonomija, stopnje so bile: poznavanje, razumevanje in uporaba. Zadnjih treh 
stopenj, analize, sinteze in vrednotenja nisem zahtevala, predvsem zato, ker smo imeli za 
doseganje učnih ciljev le eno šolsko uro časa in ker bi analiza, sinteza in vrednotenje zahtevali 
precej bolj podrobno znanje, ki ga učenci šestega razreda glede na predznanje o izbrani 
tematiki ne morejo doseči. V učnih načrtih so cilji v povprečju na stopnji razumevanja 
(Brajković et al., 2018), tako da smo s tega vidika cilje nadgradili. Prve dva vprašanja 
zadovoljita stopnji poznavanja, tretje, četrto in peto vprašanje dosegajo stopnjo razumevanja, 
šesto vprašanje zopet poznavanje, slika kamninskega kroga stopnjo razumevanja in osmo 
vprašanje stopnjo uporabe. 
Učni list je reševalo 125 učencev, analiza rezultatov odgovorov na vprašanja je predstavljena 
v Preglednici 15 in na Sliki 10. 
S prvima dvema vprašanjema niso imeli večjih težav, več kot dve tretjini jih je odgovorilo 
pravilno. Na prvo vprašanje je pravilno odgovorilo 68 % učencev, nepravilno 26,4 % in 
nepopolno 5,6 % učencev. Na drugo vprašanje je pravilno odgovorilo 68,8 % učencev, 19,2 % 
nepravilno in 12 % nepopolno. S tem so pokazali, da je osnovno znanje večinoma doseženo. 
Tretje, četrto in peto vprašanje je precej učencem delalo težave. Večina jih je znala odgovor 
povezati z učno uro, vendar so pojme pomešali. Predvsem so imeli težave s četrtim 
vprašanjem, medtem ko so na tretje in peto vsaj delno odgovorili pravilno. Na tretje vprašanje 
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je pravilno odgovorilo 22,4 % učencev, nepravilno 40,8 % učencev in nepopolno 36,8 % 
učencev. Za nepopoln odgovor sem štela, če so napisali preperevanje, erozija ali pa, da se več 
delcev oziroma kamenčkov združi skupaj. Na četrto vprašanje je pravilno odgovorilo le 4 % 
učencev, nepravilno kar 64 % učencev, nepopoln odgovor pa je podalo 32 % učencev. 
Nepopolni odgovori so pomenili, da so učenci odgovorili vsaj na eno podvprašanje oziroma 
del vprašanja pravilno. Recimo, da nastanejo z metamorfozo, ali pod visokimi tlaki in 
temperaturami ali pa, da so to spremenjene kamnine. Pri petem vprašanju je bilo 19,2 % 
pravilnih odgovorov, 36,8 % nepravilnih in 44 % nepopolnih odgovorov. Nepopolno pomeni, 
da so odgovorili le na eno (pod)vprašanje oziroma so odgovorili na oboje, vendar 
pomanjkljivo.  
Šesto vprašanje ni bilo težko, vendar pa se je izkazalo, da so pri tem vprašanju imeli 
precejšnje težave. Vprašanje je bilo definicija kamninskega kroga. Kljub temu da sem pri uri 
definicijo povedala in tudi poudarila je večina učencev na to vprašanje odgovorila drugače, 
pogost odgovor je bil preperevanje. Na to vprašanje je pravilno odgovorilo 27,2 % učencev, 
nepravilno 72 % učencev in nepopolno le en učenec (0,8 %). Definicije so sicer pomembne, 
vendar običajno ne prispevajo k trajnostnem znanju. Bolj pomembno je, da so dopolnili 
kamninski krog, torej da so si zapomnili kako stvari delujejo, se povezujejo, kakšni procesi se 
dogajajo, katere kamnine nastanejo. Sedmo vprašanje je bilo dopolnitev kamninskega kroga, 
učenci so ga presenetljivo dobro dopolnili. S tem so dosegli glavni cilj učne ure, razumevanje 
in poznavanje kamninskega kroga. Pravilnih odgovorov je bilo 31,2 %, nepravilnih 36,8 % in 
nepopolnih 32 %. Pri tem je potrebno poudariti, da se je za nepopoln odgovor štelo od 3-5 
pravilnih odgovorov (izpolnjenih kvadratkov s pojmi na kamninskem krogu), za pravilno se je 
štelo le, če so učenci krog pravilno izpolnili v celoti in za nepravilno, če so imeli manj kot tri 
pravilne izpolnjenje pojme. Torej, če bi sešteli pravilne in nepopolne odgovore je kamninski 
krog pravilno ali vsaj delno pravilno izpolnilo 63,2 % učencev. Kamninski krog smo tekom 
ure večkrat ponovili, pri dopolnjevanju so aktivno sodelovali tekom poizkusa, samostojno so 
dopolnjevali tudi svoj kamninski krog.  
Osmo vprašanje je bilo malo težje in med vsemi z najvišjim taksonomskim ciljem. Pod slikice 
kamnin (sedimentna, magmatska in metamorfna) so morali napisati katera vrsta kamnine je na 
sliki. Slike so bile dovolj nazorne, na učno uro pa sem prinesla tudi kamnine, ki so jih na 
kamninskem krogu lahko opazovali tekom cele šolske ure. Redki učenci so na to vprašanje 
odgovorili pravilno, nekateri so ugotovili vsaj eno ali dve kamnini, nekateri nobene.  
Na osmo vprašanje je bilo tako 17,6 % pravilnih odgovorov, 80,8 % nepravilnih in 1,6 % 
nepopolnih odgovorov. Za pravilno so se šteli vsi trije odgovori pravilni, torej, da so učenci 
prepoznali vse kamnine, nepopolni, da so prepoznali dve, napačno pa, da so prepoznali eno ali 
manj. Za boljši rezultat bi bilo potrebno večkrat med uro in izvajanjem poizkusa pokazati 
prave kamnine in glavne lastnosti razlagati na njih. Tako bi si jih lažje zapomnili. Cilji 




Preglednica 15: Pravilnost odgovorov na vprašanja v odstotkih in številu učencev. 
Vprašanje Pravilen odgovor Nepravilen odgovor   Nepopoln odgovor 
1 85 (68 %) 33 (26,4 %) 
 
7 (5,6 %) 
2 86 (68,8 %) 24 (19,2 %) 
 
15 (12 %) 
3 28 (22,4 %) 51 (40,8 %) 
 
46 (36,8 %) 
4 5 (4 %) 80 (64 %) 
 
40 (32 %) 
5 24 (19,2 %) 46 (36,8 %) 
 
55 (44 %) 
6 34 (27,2 %) 90 (72 %) 
 
1 (0,8 %) 
7 39 (31,2 %) 46 (36,8 %) 
 
40 (32 %) 




Slika 10: Grafični prikaz pravilnosti odgovorov na vprašanja (1-8) v odstotkih. 
Na tem grafičnem prikazu lahko razberemo kako so učenci odgovarjali na posamezno 
vprašanje. Na vodoravni osi so nanizane številke vprašanj, torej od 1. do 8. vprašanja. Na 
navpični osi pa so nanizani odstotki, vsak stolpec posebej pa prikazuje odstotkovno 
pravilnost, nepravilnost ali nepopolnost odgovora na vprašanje. Rdeča barva prikazuje 

















4.4. Povratne informacije učiteljev 
Z vsakim učiteljem sem takoj po izvedeni uri opravila pogovor z namenom, da bi dobila 
povratno informacijo o izvedbi učne ure. Povratne informacije so bile dobre. Učiteljem se je 
aktivno sodelovanje učencev in interakcija med mano (učiteljem) in učenci zdela dobra. 
Kasneje sem jim poslala tudi tri vprašanja glede obsega, načina učne ure in kje bi bile 
možnosti nadgradnje (Priloga 6). 
Pri prvem vprašanju me je zanimalo, če je učna ura dosegla pričakovanja in kje vidijo 
možnosti nadgraditve. Učiteljem se je učna ura zdela dobra, dosegla je pričakovanja, doseženi 
so bili cilji učne ure in učenci so snov bolje razumeli. Učenci so nazorno, na primerih 
nadgrajevali znanje in so bili zaradi raznolikosti dela tudi motivirani. Učna ura je bila dobro 
načrtovana in dobro izpeljana. Podali so predloge, kako naj se učencem opiše nastanek 
posameznih skupin kamnin, da bi lahko sami razmišljali, kako bi ta potek ponazorili s 
plastelinom. Mnenje je bilo tudi, da naj se nekaterih strokovnih terminov ne bi vključevalo pri 
pouku v 6. razredu. Bil je podan tudi predlog, da se naslednjo uro še enkrat ponovi vse tipe 
kamnin. 
Za drugo vprašanje, kjer sem spraševala o smiselnosti in izpeljavi pedagoških pristopov, so 
učitelji pohvalili ponazoritev nastanka kamnin s plastelinom. Ker se jim je učna snov zdela 
zahtevna se jim je uporaba plastelina pri razlagi zdela zelo dobra metoda, saj si na tak način 
učenci več zapomnijo. Všeč jim je bila tudi navezava dela s plastelinom na delo s plakatom, 
saj so se učenci morali samo znajti v podatkih predstavljenih na plakatu in pravilno namestiti 
kamnino izdelano iz plastelina. Rekli so, da je bila ura dobro zasnovana in tudi časovno 
uokvirjena, pristopi pa zelo primerni in smiselni, saj so otroci z zanimanjem sodelovali in bili 
motivirani. Povedali so še, da učna snov, ki je tako nazorno prikazana učencem, ostane in si jo 
zapomnijo dlje časa. 
Pri tretjem vprašanju me je zanimalo, če so podobno učno uro kdaj uporabljali in če, za katere 
vsebine. Nekateri takega pristopa še niso uporabljali, nekateri delo s plastelinom uporabljajo 
pri ponazoritvi zgradbe različnih celic ali pa uporabljajo nepopolne sheme, ki ponazarjajo 
potek različnih procesov, npr. fotosinteze, celičnega dihanja, itd. Ena učiteljica je omenila, da 
nekaj podobnega poteka na njihovi šoli v sklopu biologije in sicer za ponazarjanje razlike med 
enokaličnicami in dvokaličnicami. Ena od učiteljic učno uro izvaja pri pouku Gospodinjstva 
pri spoznavanju tekstilnih surovin, druga pa, da uporablja različne poskuse pri pouku 
Naravoslovja. 
Glede na odgovore učiteljev lahko povzamem, da je bila učna ura uspešna, dobro zasnovana 
in izpeljana. Pedagoški pristopi so bili ustrezni, ura dobro časovno uokvirjena, cilji so bili 
doseženi. Večjih pomanjkljivosti niso zaznali. Učitelji so potrdili, da si na tak način učenci 
zapomnijo več kot običajno, učenci so aktivno sodelovali in si tako več zapomnili. Nekatere 
podobne pristope učitelji uporabljajo pri drugih snoveh oziroma predmetih, nekateri pa takih 







V učni načrtih za drugo triado osnovne šole se geološke vsebine pojavijo pri predmetih 
Naravoslovje in tehnika, Družba, Naravoslovje in Geografija. Geološki cilji so precej splošni 
in dobro zastopani, vendar pa se pojavljajo razpršeno. Menim, da bi bilo bolje, da bi bili bolj 
strnjeni in obravnavani bolj konsistentno. Zvonarjeva (2015) je v svoji raziskavi pregledovala 
geološke vsebine v vrtcih in osnovnih šolah, vendar je geološke vsebine opredelila tudi pri 
predmetih Gospodinjstvo (peti in šesti razred) ter Tehnika in Tehnologija (v šestem razredu). 
Sama pri teh predmetih geoloških vsebin nisem določila in jih zato v moje delo tudi nisem 
vključila. Do razlik v pojmovanju kaj umestiti kot geološko vsebino pride predvsem zaradi 
zelo splošno definiranih ciljev in osebnega razumevanja le teh. Brajković (2016) se je pri 
pregledu ciljev učnih načrtov z geološko vsebino osredotočil na osnovne in srednje šole. 
Njegovi rezultati za drugo triado osnovne šole se z mojimi ujemajo.  
Cilje sem taksonomsko vrednotila po Bloomu (prirejeno po Kennedy, 2015) in ugotovila, da 
so cilji večinoma postavljeni na nivoju doseganja prve, druge in tretje taksonomske stopnje. 
Da bi lahko dosegali tudi višje taksonomske stopnje, pa bi geološke vsebine morale biti bolj 
strnjene (glavnina na primer v okviru enega predmeta), strokovno načrtovane, najlažje pa bi 
taksonomsko višje stopnje dosegli s samostojnim predmetom Geologija, kjer bi bili učni cilji, 
učila in učni pripomočki sistematično urejeni in pripravljeni. Morala bi zajemati vse osnovne 
tematike geologije, ki bi se taksonomsko nadgrajevale po razrednih stopnjah.  
Znotraj skupine za popularizacijo so naredili analizo vsebin učbenikov in ugotovili, da se v 
osnovni šoli geološke vsebine pojavljajo pri predmetih Družba, Naravoslovje, Naravoslovje in 
tehnika, Geografija in Biologija in so po zahtevnosti v povprečju na stopnji razumevanja (2 
stopnja) po Bloomovi taksonomiji. Analiza je pokazala, da z vsebinami v obstoječih 
učbenikih lahko dosegamo zastavljene cilje učnih načrtov (Brajković et al., 2018). Ti rezultati 
se ujemajo z mojimi. 
Pri vrednotenju uspešnega poučevanja in učenja pa je potrebno dati poudarek tudi na pojem 
trajnostnega znanja, ki je povezano s tem ali je bilo učenje snovi navezano na predznanje, ali 
je učenec tematike dojemal kot smiselno in povezano s problemi iz prakse ter ali se je 
navezovalo na dosedanje izkušnje. Trajnost znanja povečamo tudi s tem, da je medpredmetno 
povezano (Marentič Požarnik, 2001a). To pomeni, da učenec podobne tematike sliši pri več 
predmetih in to potem poveže v celoto. Učencu moramo gradivo predstaviti smiselno in tako, 
da ga lahko poveže s svojim predznanjem. S tem dosežemo, da se učenec hitreje uči. Pri 
dobesednem memoriranju (učenju na pamet) učenec ne poveže svojega predznanja in se 
posledično s tem ne uči. Pri smiselnem učenju pa učenci naredijo prav to: povezujejo znanje s 
prejšnjim in omogočijo razumevanje novega (Marentič Požarnik, 2000). Ugotovila sem, da 
medpredmetno povezovanje pregledanih vsebin obstaja, vendar se pojavlja vprašanje koliko 
pri taki razpršenosti učenci vsebine lahko pravilno povežejo in si jih zapomnijo. Geologija kot 
samostojna veda v nobenem učbeniku ni omenjena, prav tako ne njena definicija (Brajković et 
al., 2018). To je po mojem mnenju ena od pomembnih pomanjkljivosti v učnih načrtih in 
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učbenikih. Učenci bi se morali spoznati z njeno definicijo,  kaj geološka veda obsega in zakaj 
je geološko znanje pomembno v vsakdanjem življenju. To bi lahko izvedeli pri večih 
predmetih, najbolj pa se mi za to zdita primerna Naravoslovje in Geografija. Brajković et al. 
(2018) in tudi sama smo ugotovili, da se pojavljajo nekatere strokovne nepravilnosti (npr.: 
mešanje pojmov sedimenta in sedimentne kamnine) ter, da se določene osnovne geološke 
teme nikoli ne pojavijo oziroma niso omenjene. Zato bi bilo smiselno, da bi geološke vsebine 
splošno uporabljenih učil (učbeniki, delovni zvezki idr.) morali strokovno pregledati geologi, 
prav tako pa je nujno njihovo sodelovanje pri sestavi učnih načrtov, učbenikov in delovnih 
zvezkov. Tako bi mogoče še bolje definirali vse osnovne geološke vsebine, jih podali pravilno 
in predvsem bolj strjeno oziroma povezano.  
Na podlagi analize načinov podajanja vsebin v učbenikih in delovnih zvezkih za Naravoslovje 
in tehniko, Družbo, Naravoslovje in Geografijo za 4. do 6. razred osnovne šole menim, da  so 
učila večinoma dobro zastavljena. Analiza je pokazala, da učbeniki vsebujejo raznolike 
rubrike oziroma metode podajanja znanja. Odebeljene besede poudarijo pomembna dejstva v 
tekstu. Tak način se mi zdi ustrezen, saj učenca opozori na bistvena znanja, učenec si lažje 
zapomni snov, jo povezuje in sledi tekstu. 
Tekst predstavljen v sliki ali skici predvsem ustreza vizualnim tipom učencev, saj si tako lažje 
predstavljajo pojme in razumejo snov. Slike tudi pomembno nadgradijo opise, vendar morajo 
biti reprezentativne, skice pa tako prilagojene, da niso pretežke, vendar vseeno vsebujejo vse 
pomembne informacije.   
Rubrika »Ali veš«? predstavlja trditev oziroma zanimivost, ki je povezana z obravnavano 
snovjo. Tak način podajanja znanja navduši učence za učenje in jim vzbudi dodatno 
zanimanje za snov. Običajno so to primeri iz realnega življenja in se učenci s snovjo zato 
lahko bolj poistovetijo.  
Podajanje novih besed v obliki slovarčka se mi zdi uporabno in priporočljivo, saj so s tem 
dodatno razložene besede, ki so učencu nove in nerazumljive. 
 V rubriki »razmišljanje oziroma spodbuda« učenec uporabi svoje predznanje z nadgradnjo 
znanja, največkrat se pojavlja kot vprašanje/a, ki spodbuja učenca k samostojnemu 
razmišljanju, torej po svojih zmožnostih, svojo logiko ali ob pomoči drugih virov odgovori na 
vprašanje. S tovrstnimi oblikami lahko učitelji bolj motivirane učence dodatno zaposlijo. Prav 
tako pri »dejavnosti ali nalogi« učenec svoje znanje uporabi za reševanje naloge, pri tem pa se 
ga spodbudi k samostojnemu delu in opazovanju.  
Povzetek povzame najbolj pomembne stvari, ki si jih morajo učenci zapomniti pri snovi, in 
sicer v enem ali dveh stavkih. To so na kratko opisana dejstva, ki se navezujejo na 
obravnavano snov. Menim, da bi to rubriko moral imeti vsak učbenik, saj učenec potem lažje 




V rubriki »ponovitev/utrditev« se pojavljajo vprašanja oziroma naloge, ki jih učenec reši, 
odgovore pa po večini najde v učbeniku ali pa se pojavi vprašanje, ki se navezuje na nalogo v 
delovnem zvezku. Ponavljanje se mi zdi ključno za utrditev znanja. 
Nekateri učbeniki vsebujejo tudi ključne besede, to pomeni da je podanih nekaj besed, ki so 
ključne oziroma pomembne za obravnavano snov. Pri tem pa ni razložen njihov pomen, kot je 
to na primer v slovarčku.  
Uvod se pojavlja v obliki kratkega besedila, ali pa kot predstavitev ciljev oziroma kot 
povzetek, kaj se bodo učenci pri določenem poglavju naučili. Menim, da bi lahko kratek uvod 
imel vsak učbenik, saj bi tako učenec takoj videl o čem bo poglavje govorilo. 
Delovni zvezki vsebujejo praktične in teoretične naloge. Več praktičnih nalog vsebujejo 
delovni zvezki z naravoslovno tematiko, več teoretičnih pa tisti z družboslovno. Delovni 
zvezki vsebujejo slike, skice, sheme, razlago, navezavo z učbenikom, uvod, naloge za 
ponovitev, navodila in pripomočke za reševanje nalog itd. Menim, da bi vsak delovni zvezek 
lahko vseboval uvod oziroma kratko razlago, slikovno gradivo, praktične in teoretične naloge, 
zanimivosti, jasna navodila za naloge in vprašanja za ponovitev. Delovni zvezki so dodatno 
gradivo s katerim učenec utrjuje svoje znanje in pridobiva nova oziroma si z reševanjem 
praktičnih nalog širi obzorja in utrjuje logično razmišljanje. Všeč mi je, da se pojavljajo 
naloge, ki jih učenec rešuje sam, v skupini, s sošolci, z učiteljem, doma, v naravi in v šoli. 
Tako dobi tudi občutek za delo v skupini in tudi za delo v naravi, za opazovanje narave in 
njenih pojavov. Menim, da si učenec z reševanjem zanimive naloge ali eksperimenta utrdi 
znanje in si zapomni več, kot samo s prebiranjem literature. Različni pristopi poučevanja so 
pomembni zaradi povezovanja snovi, trajnosti znanja in interdisciplinarnosti. Sama sem 
mnenja, da učenec od šolske ure odnese več, če je ura zanimiva, če učenec sodeluje, ustvarja 
uro skupaj z učiteljem in mu je snov predstavljena na zanimiv način. Učenci so med seboj 
različni zato menim, da je najbolje uporabiti čim več različnih pristopov poučevanja in s tem 
omogočiti različno učenje. Opazila sem, da se rubrike različno pojavljajo v učbenikih, torej 
nekateri učbeniki lahko vsebujejo vse prej naštete rubrike, nekateri pa so z njimi precej 
okrnjeni. Mogoče bi bilo dobro tudi to, da učitelji dajo možnost učencem, da izrazijo mnenje 
kakšen način poučevanja jim je všeč in se poskusijo dogovoriti za neko rešitev, ki bi 
odgovarjala vsem. Saj učenci velikokrat izrazijo željo kakšen način poučevanja imajo radi, s 
tem ko učitelji uporabljajo drugačne pristope in mogoče tudi ne sledijo modernim načinom 
poučevanja. Seveda bi morali upoštevati, da mora biti v razredu pri kakršnem koli načinu 
poučevanja določen red in disciplina in da je zajeta snov iz učnih načrtov. Torej, če 
povzamem sem mnenja, da učitelj lahko sam (ali s posvetom z učenci) izbere kako bo 
učencem podal znanje, dokler bo le to v skladu z učnimi načrti in bodo zajeti učni cilji, ter bo 
v razredu vladal red. Tudi s tem se bo povečala trajnost znanja. Kot pravi Marentič 
Požarnikova (2000) moramo učencu predstaviti gradivo smiselno, tako se ga učenci hitreje 
naučijo kot pa pri dobesednem memoriranju. 
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Tudi sama sem za pripravo učne ure izbrala aktivne metode in sicer: »možgansko nevihto«, 
interaktivno (ppt) predstavitev, kratke in jedrnate razlage, demonstracijo in delo s plastelinom,  
aktivno sodelovanje učencev, in učne liste. Učne oblike so bile frontalna (predavanje), 
individualna, delo v dvojicah in skupinska učna oblika. Učne metode pa naslednje: 
monološka, dialoška, metoda pisnih in drugih grafičnih del, metoda praktičnih aktivnosti, 
metoda uporabe pisnih virov, avdio-vizualnih in informacijskih gradiv ter metoda 
demonstriranja (Priloga 9). Te metode sem izbrala zato, ker sem predvidevala, da bo 
ustvarjanje s plastelinom pritegnilo učence, da si bodo učenci zapomnili več, če bodo aktivno 
sodelovali, kot pa pri monološki metodi in zapisovanjem v zvezke, tudi sodelovanje s sošolci 
ima svoje prednosti. Izbrane metode so se izkazale za ustrezne, učenci so z veseljem 
sodelovali, bilo jim je všeč, glede na rezultate učnih listov so si precej tudi zapomnili. Med 
pomanjkljivost bi omenila samo to, da bi potrebovali več časa (več kot eno šolsko uro), da bi 
lahko snov še ponovili in bolj utrdili. 
Metoda »možganske nevihte« se je izkazala za pozitivno metodo sprotnega preverjanja znanja 
učencev. Učitelj na ta način takoj dobi informacijo koliko učenci že vedo o snovi, kakšne 
pojme povezujejo s snovjo in kakšne asociacije imajo glede na snov. S ponovitvijo te metode 
na koncu ure pa učitelj dobi povratno informacijo koliko so si učenci zapomnili in posledično 
tudi ali je bila ura dobro izpeljana ter, ali je snov podal na pravilen način. S pomočjo 
»možganske nevihte« sem pridobila informacijo o tem, koliko učenci že znajo in do katere 
mere je bila ura uspešna. 
Glede na rezultate učnih listov lahko rečem, da so bili rezultati zadovoljivi. Učenci so učne 
liste reševati sami, brez pomoči učitelja ali kakršnegakoli gradiva. Glede na to, da so nekateri 
učenci snov slišali prvič in smo snov predelali v 45 minutah lahko rečem, da so na vprašanja 
odgovorili solidno. S tem lahko potrdim, da je bila učna ura uspešna in je bila izbira metod 
pravilna in efektivna. Učenci so si snov zapomnili zaradi aktivnega sodelovanja, zaradi 
ustvarjanja s plastelinom, dopolnjevanja kamninskega kroga, poleg tega pa so imeli še 
interaktivno predstavitev (ppt). Sprotna razlaga določenih pojmov pa je bila pomembna za 
uspešno izvajanje demonstracije in dela s plastelinom ter poteka celotne ure. List s 
kamninskim krogom so skupinsko dopolnjevali med uro, kasneje vsak sam svojega in ga 
nalepili v zvezek. Na koncu ure so skupni kamninski krog pregledali, ga dodatno dopolnili in 
ga še enkrat ponovili. Zaradi večkratnega ponavljanja menim, da je vse to pripomoglo k boljši 
zapomnitvi snovi, kar so učenci tudi dokazali z odgovori na vprašanja učnega lista. 
Definitivno so se pokazale tudi določene pomanjkljivosti glede pomnjenja določenih pojmov 
ali definicij. Učenci so nekatere pojme tudi pomešali med sabo. To je posledica tega, da so v 
roku ene šolske ure prejeli veliko novih informacij in bi bilo potrebno za tak obseg vsebin 
imeti na voljo več časa. Učenci so dosegli vsaj prvo in drugo taksonomsko stopnjo po 
Bloomovi taksonomiji. Pomembno je, da je učenec snov razumel, da pa bi mu ostala bolj v 
spominu, bi potrebovali na primer ponovitev in utrditev snovi še naslednjo šolsko uro. 
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Učiteljem se je učna ura zdela zanimiva popestritev učnega programa in predvsem so jo dojeli 
kot drugačno in zanimivo poučevanje. Sam potek učne ure, zasnova, zamisel, časovna 
razdelitev in izpeljava se jim je zdela korektno izvedena. Zadovoljni so bili tudi z aktivnim 
sodelovanjem učencev in interakcijo učitelj-učenec. Menijo, da je učna ura dosegla 
zastavljene učne cilje. Kar pa se mi zdi še najbolj pomembno je to, da se jim je zdela ura 








V okviru magistrskega dela sem se osredotočila na pregled učnih načrtov, učbenikov in 
delovnih zvezkov za drugo triado osnovne šole, torej na 4., 5. in 6. razred. Ugotovila sem, da 
se geološke vsebine pri naslednjih predmetih: Naravoslovje in tehnika, Družba, Naravoslovje 
in Geografija. Iz učnih načrtov sem za posamezne predmete izluščila vsebine, ki so geološke 
ali se posredno navezujejo na geologijo. Narejena je bila tudi analiza načinov podajanja 
vsebin v učbenikih in delovnih zvezkih. Izdelala sem učno uro za šesti razred za predmet 
Naravoslovje, ki je bila v skladu z učnimi načrti. Učna ura je bila izvedena na šestih osnovnih 
šolah, v osmih razredih.  
Cilj magistrske naloge je bil ugotoviti vzorec pomnjenja snovi pri učencih ter vzroke za lažje 
in bolj trajno pomnjenje snovi, dobiti povratne informacije s strani učiteljev v smislu 
aktivnega vključevanja/sodelovanja učencev, ter mnenja glede vsebinske, pedagoške in 
časovne ustreznosti učne ure. 
Z analizo učnih načrtov sem ugotovila, da se geološke vsebine v drugi triadi osnovnošolskega 
izobraževanja pojavljajo pri naslednjih predmetih: Naravoslovje in tehnika (četrti in peti 
razred), Družba (četrti in peti razred), Naravoslovje (šesti razred) in Geografija (šesti razred). 
Geološki cilji so precej splošni in dosegajo po večini prvo, drugo in tretjo taksonomsko 
stopnjo po Bloomu. Cilji, ki so v učnih načrtih so zastopani tudi v učbenikih. 
Analiza podajanja vsebin  je pokazala, da se v učbenikih pojavljajo različne rubrike in da bi 
lahko nekateri učbeniki vsebovali določeno rubriko več, saj bi s tem učenci lažje sledili snovi 
in bi predstavljal boljše učilo. Delovni zvezki vsebujejo raznolike teoretične in praktične 
naloge, navodila in pripomočke za reševanje nalog ter slikovno gradivo in sheme. Nekateri 
tudi razlage, uvod, ponovitev, zanimivosti itd., s tem pa predstavljajo dobro dodatno gradivo 
za utrjevanje in nadgrajevanje znanja. Podajanje znanja mora biti čim bolj raznoliko in 
smiselno, saj se s tem poveča tudi trajnost znanja. 
Izdelana je bila učna ura, ki je vsebovala različne metode dela in pripomočke (»možganska 
nevihta«, razlaga definicij, demonstracija in delo s plastelinom, interaktivno predstavitev in 
učni list). 
Reševanje samolepilnih lističev po principu »možganske nevihte« je podalo takojšnje 
rezultate in sliko predznanja učencev, ter na koncu ure katere pojme so si učenci zapomnili. 
Učni list je podal zadovoljive rezultate. Pomembno je, da so učenci snov razumeli in dosegli 
vsaj prvo in drugo taksonomsko stopnjo po Bloomu. Predvsem je pomembno, da so razumeli 
in znali opisati kamninski krog, kljub slabšemu poznavanju osnovnih definicij. Za boljšo 
zapomnitev in utrditev snovi pa bi potrebovali nekaj več časa oziroma ponavljanje in 
utrjevanje pri naslednji šolski uri. 
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Povratne informacije učiteljev temeljijo predvsem na pozitivnih učinkih aktivnega 
vključevanja in sodelovanja učencev. Prav tako pa so podali pozitivno mnenje o vsebinski, 
pedagoški in časovni ustreznosti pripravljene ure. 
Tovrstna uporaba učnih metod, učil in/ali učnih pripomočkov je zelo dobrodošla za obogatitev 
poučevanja geoloških vsebin znotraj celotnega formalnega izobraževanja in tudi za lažje 
učenje vsebin širše (predstavitvene učne ure, tabori, festivali idr.). Vključevanje aktivnih 
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PRILOGA 1-4:  
PRILOGA 1: Učni načrt predmeta Naravoslovje in tehnika. 
PRILOGA 2: Učni načrt predmeta Družba. 
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Priloga 1: Naravoslovje in tehnika 
Učni načrt predmeta naravoslovje in tehnika je povzet po učnem načrtu za osnovno šolo, ki so 
ga izdelali Vodopivec in sodelavci, 2011. 
 
Splošni cilji z geološko vsebino 
Učenci:  
- spoznavajo naravne procese in pojave, si ob tem postavljajo vprašanja in z 
eksperimentiranjem odgovarjajo nanje.  
- spoznavajo, da moramo varčevati z naravnimi viri. To pomeni, da je treba ohranjati 
različnost in pestrost v naravi, in sicer tako, da se ogibamo nepopravljivim procesom, ki 
razlike v naravi zmanjšujejo in odpravljajo.  
- oblikujejo pozitiven odnos do narave in kritičen odnos do posegov v naravo. Zavedajo se 
pomena trajnostnega razvoja. 
 
Področje/tema: Snovi 
4. razred: ni geoloških vsebin 
5. Razred:  
Geološki cilji:  
- razložiti procese, ki potekajo pri kroženju vode v naravi, 
- pojasniti razliko med površinskimi vodami in podtalnico (t.j. podzemno vodo), 
- razložiti pomen podtalnice kot vira pitne vode, 
- prepoznati in opisati onesnaževalce površinskih voda in podtalnice, ter pojasniti posledice 
onesnaženja, 
- utemeljiti pomen varovanja vode, 
- opredeliti prst kot vrhnjo plast tal, ki je sestavljena iz preperelih kamnin in razkrojenih 
rastlinskih in živalskih ostankov. 
 
Geološke vsebine: kroženje vode, onesnaževanje in čiščenje voda, površinske vode in 
podtalnica 
 
Področje/tema: Živa bitja 
4. razred:  
Geološki cilj:  





Priloga 2: Družba 
Učni načrt predmeta družbe je povzet po učnih načrtih za osnovno šolo, ki so ga izdelali 
Budnar in sod., 2011. 
 
Splošni cilji z geološko vsebino:   
-  razumevanje o svojem družbenem, kulturnem in naravnem okolju v času in prostoru, 
-zavedanje o interakciji, soodvisnosti kulturnih, družbenih, naravnih procesov in pojavov ter 
pomembnost trajnostnega razvoja, 
-se kartografsko opismenjujejo – berejo preproste zemljevide različnih meril in vsebin, 
skicirajo preproste zemljevide, 
-spoznavajo razdeljenost preteklosti na zgodovinska obdobja in se orientirajo v času z 
uporabo časovnega traku,  
-razvijajo pozitiven odnos do naravne dediščine. 
 




- uporabljajo kartiranje kot metodo shranjevanja in prikaza prostorskih podatkov;   
-spoznajo naravne značilnosti domače pokrajine (relief, vode, prst, podnebje, kamnine, tla, 
rudnine), 
-znajo izdelati in kronološko prikazati dogodke iz preteklosti na preprostem časovnem traku, 
-presojajo o načinih varovanja in ohranjanja naravnega in kulturnega okolja. 
 
Geološke vsebine: Prostorska orientacija in kartografija, domača pokrajina-lega in naravne 





- poznajo in uporabljajo nekatere strategije terenskega dela (kartiranje, orientacija, 
opazovanje, merjenje, anketiranje); 
- spoznajo naravne enote Slovenije, opišejo in primerjajo nekatere naravne značilnosti, 
- spoznajo nekatere pokrajinske značilnosti naravnih enot Slovenije na terenu (na primer: 
površje, vode...). 
 














Priloga 3: Naravoslovje 
Učni načrt predmeta naravoslovje in tehnika je povzet po učnem načrtu za osnovno šolo, ki so 
ga izdelali Skvarč in sodelavci, 2011. 
 
Splošni cilji z geološko vsebino:  
- Poznavanje in razumevanje temeljnih naravoslovnih konceptov ter njihova uporaba pri 
razlagi naravnih pojavov in dogajanj v okolju.   
- Uporaba osnovnega strokovnega izrazoslovja pri opisovanju predmetov, pojavov, procesov 
in zakonitosti.   
- Razumevanje vplivov naravoslovno-matematičnih znanosti in tehnologij na razvoj družbe in 
na okolje. 
- Sposobnost za prepoznavanje in razumevanje okolijske problematike ter odgovorno in 
aktivno sodelovanje pri razreševanju in trajnostnem oziroma sonaravnem razvoju. 
 
6. razred: 




- spoznavajo naravne vire surovin in goriv (voda, zrak, fosilna goriva, kamnine, prst, 
biomasa) in možnosti njihove uporabe, 
-spoznajo nastanek fosilnih goriv, pomen nafte in zemeljskega plina kot pomembni osnovni 
surovini za vrsto izdelkov (zdravila, umetne mase,…), 
- spoznajo razliko med kamninami in minerali,  
- spoznajo procese, pri katerih nastajajo kamnine, in razložijo kamninski krog,  
- spoznajo različne vrste kamnin glede na nastanek, lastnosti in možnosti uporabe, 
- spoznavajo procese nastanka prsti. 
 




- spoznajo, da je v biomasi in fosilnih gorivih nakopičena sončna energija, ki se je v snovi 
vezala pri fotosintezi,   
- spoznajo in razumejo, da hidroelektrarne in vetrne elektrarne posredno poganja sončna 
energija, geotermalna in jedrska energija pa sta neodvisni od sončne energije,   
- razlikujejo med obnovljivimi viri energije (npr. sončna energija, energija vetra, potencialna 
energija vode, geotermalna energija) in neobnovljivimi viri (fosilna goriva), ki jih mnogo 
hitreje porabljamo, kot v naravi nastajajo. 
 




- spoznajo problematiko omejenosti in prekomernega izkoriščanja naravnih virov vode, 
surovin in goriv ter se zavedajo nujnosti gospodarnega ravnanja z njim,  
- spoznajo, da moramo pri vrednotenju učinkovitosti in posledic izkoriščanja naravnih virov 
upoštevati poleg ekonomskih tudi okoljske kriterije (npr. onesnaževanje ozračja, toplotno 
onesnaževanje voda zaradi jedrskih elektrarn, posledice zajezitev), 
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- razumejo, da pridobivanje in predelava energetskih in drugih naravnih virov vplivata na 
okolje (npr. rudniki, kamnolomi), 
- spoznajo, kako lahko sami z ustreznim ravnanjem prispevajo k varovanju okolja, in se ob 
tem zavedo pomembnega vpliva vsakega posameznika na okolje. 
 
Priloga 4: Geografija  
Učni načrt predmeta Geografije je povzet po učnih načrtih za osnovno šolo, ki so ga izdelali 
Kolnik in sod., 2011. Povzela sem učni načrt za 6. razred, kajti moja magistrska naloga 
temelji samo na drugi triadi. 
Splošni cilji z geološkimi vsebinami  
Učenci razvijajo poznavanje in razumevanje: 
- glavnih naravnih sistemov na Zemlji (relief, prst, vodovje, podnebje, rastlinstvo, živalstvo), 
v medsebojni pokrajinotvorni povezanosti, da bi razumeli součinkovanje v ekosistemih in 
med njimi, 
-pomembnejših geografskih pojavov in procesov v domači regiji (v domačem kraju,   
občini) (lokalna raven), državi (regionalna raven) in na svetu (planetarna raven) z vidika 
časovnih sprememb, da bi spoznali, da je vse v nenehnem spreminjanju (procesni vidik). 
Učenci razvijajo vrednote, ki prispevajo k: 
- skrbi za kakovost in načrtovanje uravnotežene rabe okolja ter skrbi za življenje prihodnjih  
generacij (trajnostni razvoj); 
- razumevanju pomena odnosov in vrednot pri odločanju v posegih v prostor; 
 
6. razred: 




- opiše obliko in notranjost Zemlje, 
-iz grafičnega prikaza ugotovi, kolikšen del zemeljske površine je pokrit z vodo in kopnim. 
 
Področje/tema: Orientacija in upodabljanje Zemljinega površja; Orientacija na 




-se orientira na globusu in zemljevidu sveta na podlagi strani neba in izhodiščnega 
poldnevnika ter vzporednika, 
-se orientira in giblje v naravi s kompasom in zemljevidom, 
-opiše načine prikazovanja Zemljinega površja na zemljevidu, reliefu, globusu in njihovo 
uporabnost. 
 
Področje/tema: Gibanje Zemlje; Kroženje in vrtenje; Koledar: leto, mesec, teden; 




- opiše, ponazori in razloži vrtenje Zemlje okoli osi,  
- našteje in opiše posledice vrtenja,   
- opiše gibanje Zemlje okoli Sonca (kroženje),  
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- opiše posledice kroženja Zemlje in nagnjenosti zemeljske osi 
 




- obišče vsaj eno naravnogeografsko enoto Slovenije (interdisciplinarna ekskurzija), 























PRILOGA 6: Vprašanja za učitelje. 




1. Ali je učna ura dosegla pričakovanja glede na cilje učnih načrtov? Vidite možnosti 
dopolnitve/nadgradenj, oziroma kje so pomanjkljivosti? 
 
2. Ali so bili izbrani pedagoški pristopi smiselni in dobro izpeljani (prednosti/pomanjkljivosti, 
možnost nadgradnje)? 
 











-ponovitev in utrditev snovi ob naslednji uri, 
-ogled, tipanje in prepoznavanje dejanskih kamnin (bolj površinsko, bazirano na značilnostih 
vsake skupine kamnin), 
-izdelava lastnega kamninskega kroga 
-ekskurzija. 
Delavnica / učna ura bi se lahko izvedla tudi pri drugih snoveh in predmetih. Program bi 
lahko naredili za 4., 5. in 6. razred osnovne šole. Geološke vsebine bi razdelili v tri sklope in 
te prilagajali znanju in ciljem učencev.  
Za vse tri sklope oziroma razrede bi se lahko izvajala delavnica / učna ura orientacije s 
kompasom in zemljevidom. Učenci 4. razreda poznajo smeri neba, se orientirajo s kompasom, 
Soncem, senco in uro. 
Učenci 5. in 6. razreda pa poznajo sestavine zemljevida in se znajo orientirati z zemljevidom 
in kompasom. 
1. sklop - Relief 
4. razred: pozna značilnosti domače pokrajine-relief: vode, prst, podnebje, kamnine, tla. 
5. razred: poznajo naravne enote Slovenije. 
Tukaj bi bilo smiselno narediti učno uro o tem kako voda preoblikuje površje, kako so 
ledeniki izoblikovali doline, kako poteka preperevanje in kaj se dogaja s kamninami, ki 
preperijo, za 5. razred se lahko vključi še kroženje vode in razliko med površinsko ter 
pozemno vodo. Prikaz delovanja ledenikov in vode na preoblikovanje gora in površja bi bilo 
lahko prav tako zanimivo. Lahko bi se izdelalo maketo »model-odlitek« kjer bi imeli ledenik, 
ki bi ga lahko vzeli »ven iz doline«, kar bi prikazalo kako je ledenik izoblikoval ledeniške 
doline in pa nekaj kar bi prikazalo kako voda izdolbe kamnine in naredi globoke soteske ipd. 
2. sklop - Nastanek kamnin in fosilov 
4. razred: namen je prikazati, da je bilo življenje včasih drugačno kot danes, učenec razlikuje 
pojme prst, kamnine, tla. 
5. razred: vmesna varianta oziroma bolj posplošena razlaga kot pri 6.razredih. 
6. razred: poza razliko med kamninami in minerali, procese pri katerih nastajajo kamnine in 
razložijo kamninski krog, spoznajo različne vrste kamnin glede na nastanek, nastanek prsti. 
Za ta sklop bi se lahko izvedla delavnica / učna uradelanja odlitkov fosilov, zraven pa seveda 
razlaga kako sploh fosil nastane, fosilizacija in vrste fosilov ter kje jih najdemo. Zraven pa še 
recimo delavnica / učna ura, ki sem jo izdelala za magistrsko delo.  
3. sklop - Nastanek Alp oziroma gorstev 
Ta sklop bi bil najbolj primeren starosti učencev 6. razredov, ki razumejo že nekaj več 
procesov in pojmov. Ta sklop bi lahko vseboval nekaj razlage o zgradbi Zemlje, tektoniki 
plošč, vulkanizmu, podrivanju in narivanju plošč (subdukciji in obdukciji). Razlago bi 
posplošili in proces narivanja prikazali na primer z maketo iz plastelina, papirja, brisač, 
računalniški prikazi ipd. 
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PRILOGA 8: Učni list. 
Ta učni list sem uporabila za preverjane zapomnitve snovi pri učencih, ki so sodelovali pri 





KAMNINE in KAMNINSKI KROG 
SPOZNAVAMO NARAVO 6 
 
















































8. Pod slike napiši katera kamnina je sedimentna, katera metamorfna in katera magmatska. 
 







PRILOGA 9: Priprava učne ure. 
V prilogi je opisana podrobna priprava učne ure. 
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